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ИЗДАВАЕИОІУ ІІРИ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕІЪ СЕНАТЪ.
ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДІЕ 1880 ГОДА.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Т Й П О Г Г А Ф І Я  ПРАВИТЕЛЬ С!Т ВУ Ю ІЦ.А Г Ѳ. СЕНАТА.

АЛФАВИТНЫЙ ШЗАЖІЬ
КЪ  СОБРАНІЮ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
за в т о р о е  п о д у г о д і е  1880 г о д а .
А.
А КАДЕМІИ.
РаепростраЕеніе на гражданскихъ та- 
новъ, окончйвпшхъ курст. въ воеяно-юри- 
дической Академіи, нрава на ношеніе акаде- 
мическаго знака,— 5 1 » .  (*)
Учреждеяіе въ Петровской зеиедѣль- 
ческой и лѣсной Академіи должности вто- 
раго номоіцника инспектора студентовъ,—  
« 0 8 .
АКЦ И ЗЪ.
Отмѣна акдиза, взимаемаго съ соли съ 
1-го Января 1881 года.— 8 0 1 .
АПТЕЧНЫЕ МАГАЗИНЫ.
Увеличеніе штатовъ Херсонскаго и 
Оренбургскаго аитечныхъ магазиновъ.—
АРЕНДНЫЯ ДКНЬГИ.
По вонросу о примѣненіи завона 9 Іюня 
1873 г. въ случаяхъ нродолженія произ- 
водства арендныхъ ден егъ .— 388.
АРЕСТАНТЫ.
Дополненіе табелн нредметамъ доволь- 
ствія для заыюченныхъ въ дисцишинар- 
ныхъ частяхъ.—
АРХЕОЛОГИЧЕСШЯ ОБІДЕСТВА.
Учрежденіе Псковскаго археологиче- 
екаго Общества.— © 8 0 .
Принятіе Г о с у д а р е м ъ  Ввликимъ  
К н я з е м ъ  Вл а д и м і р о м ъ  А л е к с а н д р о -
вич ЕМъ зв а ні я Попечителя церковно-архео- 
логическаго Общества, состоящаго при 
Кіевской Духовной Академіи.—І 9 І .
АРХИВЪ.
Упраздненіе ІІлоцкаго архива древнихъ 
актовъ,—85(8.
АУДИТОРСЕІЯ ДОЛЖНОСТИ.
Учрежденіе при ІПтабѣ Туркестанскаго 
военнаго округа двухъ должностей стар- 
ніихъ аѵдиторовъ и упраздненіе аудитор- 
скихъ должностей нри 1 и 2 Туркестан- 




Измѣненіе нѣкоторыхъ параграфовъ 
Устава Рижскаго городскаго учетнаго 
банка.—51.0.
Дошшеиіе и измѣненіе Уставовъ акціо- 
нерныхъ земелъныхъ банковъ.—8 1 8 .
БИЛЕТЬІ ГОСУДАРСТВЕННАГО ІІАЗНА-
ЧЕЙСТВА.
Разрѣшеніе уплачивать нроценты по 
отрѣзаннымъ отъ билетовъ Государствен- 
наго Казначейства кунонамъ.—5&3.
Выпускъ новыхъ десяти разрядовъ 
(серій) билетовъ Государственнаго Казна- 
чейства отъ ССЬѴІІІ до ССІХѴІІ кклгочи • 
тельно. -  83© '




Нижегородской. - 3 4 1  
Еіевской,—8 6 0 .
БОГАДѢЛЬНЛ.
Учрежденіе въ слободѣ Гусевкѣ, Камы- 
шинскаго уѣзда, женской общины събога- 
дѣльнею.— 6 0 5 .
БОДЬНИЦЫ.
ІІредоставленіе Поиечителъному Совѣту 
заведеній общественнаго иризвѣнія въ 
С.-Петербургѣ права нриглашать, вмѣсто 
заболѣвшихъ больниныхъ, ностороннихъ 
врачей.— 4 3  Э .
Устройство при Еласаветинской клиіш- 
ческой больницѣ для малолѣтнихъ дѣтей 
таковой же амбулантной.—4 Я * .
Уставъ нопечительства ири Маріин- 
ской и Алекеандринской больнидахъ для 
бѣдныхъ въ С.-ІІетербургѣ.— 5 0 ( і .
Измѣненіе штатовъ болышдъ:
С.-Нетербургской Маріинской.— 
5 & 9 .
Св. Николая Чудотворца.— 3 4 4 .
Учрежденіе при Михайловской клини- 
ческой больницѣ Баронета Вилліе должно- 
сти Надзирателя.—683.
Учрежденіе кровати въ состоящемъ при 
Московской городской больницѣ домѣпри. 
зрѣнія Горихвостова.—6 6 в .
ІІередача городской Рождественской 
больницы въ С.-Петербургѣ въ вѣдѣніе 
С.-Петербургскаго Дамскаго Лазаретнаго 




Закрытіе Берховной Раснорядительной 
Коммисіи.— 0 0 3 .
ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРІАЛВІ.
Но вопросу объ унотребленіи взрывча- 
тыхъ матеріаловъ ири горныхъ работъ.— 
4 3 0 .
ІІравила объ употребленіи взрывчатыхъ 
матеріаловъ ири горныхъ работахъ.--4§й.
ВИН ОГРАД НИКИ.
Воспрещеніе садовладѣльдамъ нередачи 
и продажи виноградныхъ лозъ и чубуковъ 
изъ Крымскихъ виноградниковъ, изъ одного 
въ другой и въ мѣстяости, внѣ Крыиа 
лежащія.— 8 3 3 .
Принятіе мѣръ къ прекращенію обяа- 
ружившейся на Крымскихъ винотрадни- 
кахъ болѣзни филоксеры.— 8 3 4 .
ВКЛАДЫ И  ССУДЫ.
Нредоставленіе Областному войска Дон- 
скаго Нриказу общественнаго призрѣніл 
назначать размѣръ процентовъ по вкла- 
дамъ и ссудамъ иодъ нроцентныя бумаги.— 
954.
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
Увеличеніе штата Занадно-Сибирскаго 
Окружнаго Военно-Медицинскаго Уирав- 
ленія.—  3 0 » .
ВОЕІІНО-СУДЕБНОЕ ВѢДОМСТВО.
Упраздненіе Военяо-Судной Коммисіи 
яри НІтабѣ войскъ Уральской области.— 
5 8» .
Порядокъ выдачи годоваго невзачетъ 
жалованья офицерамъ и чиновникамъ воен- 
но-судебнаго вѣдомства, назиачаемымъ на 
службу въ Кавказскій Военно-Окружный 
Судъ.— О Ю .
ІІеренесеніе Военно-Судной Коммисіи 
состоящей при Комендантскомъ Уііравле- 
ніи въ гор. Ошѣ въ городъ Коканъ.—®ОЬ.
Учрежденіе при Харьковскомъ Военно- 
Окружномъ Судѣ должности Военнаго Слѣ- 
дователя и унраздненіе одной должности 
кандидата на военно-судебныядолжности.— 
3« І.
Учрежденіе при ПІтабѣ Туркестанскаго 
военнаго округа двухъ должностей стар- 
шихъ аудиторовъ и упраздненіе аудитор- 
скихъ должностей при 1 и 2 Туркестан- 
скихъ стрѣдковыхъ и нри 2, 4 и 5 Турке- 
станскихъ линейиыхъ баталіонахъ.— 5 3 3 .
ВОИЛСІІАЯ ІІОВИІШОСТЪ.
Права по отбыванію воинской иовинио- 
сти воснитанниковъ:
Учебныхъ ваведеній, находящихся 
въ возсоі‘динениой части Бессара- 
б іи .~ 4 © « .
Марьинской сельско-хозяйствен- 
ной школы для рабочихъ.—4 51 .
Московскаго епархіальнаго учили-
' ща иконописанія и ремеслъ.-~59в.
Росписаніе годоваію нризыва новобран- 
девъ.— <»50.
Мѣстности Евронейской Россіи, пред- 
назначенныя для искдючительнаго комплек- 
тованія флота. 8 1 0 .
ІІричисленіе русскихъ народныхъ ѵчи- 
лищъ въ городахъ Гильсингфорсѣ, Вы- 
боргѣ и Фидрихсгамѣ къ 4-му разряду учеб- 
ныхъ заведеній по отношенію къ отбыванію 
воинской повинности. — 8 3 1 .
ВОИНСШЯ ЗАВЕДЕНІЯ.
Отводъ помѣщеній подъ нѣкоторыя 
воинскія заведенія.—Л>?8*4.
ВОЙСКА.
Учрежденіе въ Акмолинскѣ, Атбасарѣ 
и Кокчетавѣ, Акмолинской области, и Кар- 
каралинскѣ, Ёокпектахъ и Зайсангѣ Се- 
миналатинской, мѣстныхъ камандъ,—481.
Сформированіе въ Восточномъ Сибир- 
скомъ военномъ округѣ саперной роты.— 
5 8 3 .
ІІодчиненіе Уральской мѣстной команды 
Начальнику Штаба войскъ Уральской обла- 
сти.— л 8 5 .
Упраздненіе Таманской мѣстной коман- 
ды.— й 8 8 .
Увеличеніечисла мѣстъ въ пріемномъ 
покоѣ 1-го резервнаго пѣхотнаго (кадро- 
ваго) баталіона.'
Отопленіе офицерскихъ собраній вч. 
войскахъ.— в«5.
ІІорядокъ зачисленія на службу въ 
казачьи войска офицеровъ и чиновннковъ, 
воснользовавшихся земельнымъ надѣломъ и 
исключенныхъ изъ войсковаго сословія.—  
« Ж в .
Учрежденіе должностей:
Повивальныхъ бабокъ въ штабъ- 
квартирахъ нѣкоторыхъ пѣхотныхъ
нолковъ. в 2 3 .
Старшихъ Аудиторовъ при ІПтабѣ 
Туркестанскаго военннаго округа.—  
993
Упраздненіе должностей:
Втораго ІІомощника Начальника 
ПІтаба войскъ гвардіи и ІІетербург- 
скаго военнаго округа.—6 3 9 .
Аудиторскихъ нри 1 и 2 Турке- 
станскихъ стрѣлковыхъ и нри 2,4 и 5 
Туркестанскихъ линейныхъ баталіо-
нахъ.— 353.
Открытіе лазарета при Донскомъ каза- 
чьемъ № 11 полку.— в З > 8 .
Учрежденіе лазарета при Казахской 
мѣстной командѣ.— в 5 9 .
Содержаніе въ 1, 2 и 3-мъ Кавказ- 
скихъ линейпыхъ баталіонахъ обозныхъ 
нижнихъ чиновъ и лоніадей на равнѣ съ 
прочими таковыми же баталіонами,—6 9 0 .
Сравненіе дисциилинариыхъ частей по 
иищевому довольствію съпрочими частями 
мѣстныхъ войскъ.— в 8 5 .
Предоставіеніе Дѣлопроизводителю по 
хозяйственной части 'кадроваго баталіона 
лейбъ-гвардіи резервнаго пѣхотнаго полка 
прав а на пользованіе казенною нрислугою. —  
3 0 5 .
Переводъ Карачевской мѣстнойкоманды 
въ гор. Сѣвскъ, съ увеличеніемъ штатнаго 
ея состава.—  3 4 5 .
Учрежденіе лазаретовъ и пріемныхъ 
локоевъ прн вновь сформированныхъ въ 
Западно-Сибирскомъ военномъ округѣ мѣст- 
ныхъ командахъ.
Права, обязанности и сдуаіебное ноло- 
женіэ поднранорщиковъ, подхорунжихъ и 
эстандартъ-юнкеровъ въ войскахъ.— 351.
ІІеренисленіе 14-й кавалерійской диви- 
зіи изъ гренадерскаго въ 14-й армейскій 
корнусъ.— З й ® .
Штаты финскихъ стрѣлковыхъ бата- 
ліоновъ, Управленія Начальника финскихъ 
войскъ, ПІтаба Финляндскаго Генералъ- 
Губернатора по части финскихъ войскъ 
и Финскаго Кригсъ-Еоммисаріата.—
Измѣненіе штатовъ войскъ и военныхъ 
управленій.— 3 8 4 .
Изънтіе лейбъ-гвардіи 3-го стрѣлковаго 
финскаго баталіона изъ вѣдѣнія Началь- 
ника Ш таба Финляндскаго военнаго окру- 
га.— 8 3 8 .
БОЙСКОВЫЕ КАІІИТАЛЫ.
Увеличеніе суммы на покрытіе расхо- 
довъ, не вошедшихъ въ смѣты общихъ 
войсковыхъ капиталовъ Донскаго иКубан- 
скаго казачьихъ войскъ. — 3 0 8 .
ВОСПИТАТЕЛЫІЫЕ ДОМА.
ІІредоставленіе окружнымъ началь- 
ствамъ С.-Петербургскаго и Московскаго 
Воспитательныхъ домовъ выдавать свидѣ- 
тельства объ окончанія курса въ сель- 
скихъ школахъ сихъ домовъ.
Увеличеніе содержанія священнику 
церкви С.-ІІетербургскаго Воспитательйаго 
дома.—  аіз.
ВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ ГУБЕРНІЙ. 
Права и обязанности Сепаторовъ, назна- 
ченныхъ къ производству временныхъ обо- 
зрѣній нѣкоторыхъ губерній.— 3 3 8 .
ВѢДОМОСТЬ СПРАБОКЪ 0  СУДИМОСТИ.
Подписная плата на Вѣдомость спра- 
вокъ о судимости на 1881 годъ,—834.
г.
ГЕРБОВЫЙ СБОРЪ.
Установленіе продажи гербовыхъ бумаги 
и марокъ и бланковъ нодороженъ въ Озур- 
гетскомъ Уѣздномъ ІІолицейскомъ Управ- 
леніи.—  3 3 8 .
Измѣненіе п. в ст. 28 Устава о гербо- 
вомъ сборѣ въ Царствѣ Польскомъ,—331.
Порядокъ оплаты гербовымъ сборомъ 
документовъ, выдаваемыхъ частнымимѣста- 
ми и лицами но отправкѣ казенныхъ гру- 




Гольдингейской.— • 8 4 ® .
Учрежденіе для Сибирскаго казачьяго 
войска шести стипендій въ Омской жен- 
ской гимназіи,—568.
Открытіе параллелъныхъотдѣленій: 
нри III классѣ Кіево-Подольской 
женской гимназіи.— © 3 8 .
нри IV иассѣ 4-й  Московской 
женской гимназіи.— 661.
при VI и V классахъ Минской 
женской гимназіи.— 8 4 3 .
при V классѣСимбирской Маріин- 
ской женской гимназіи.— 8 8 8 .
ГЛАСНЫЕ.
Измѣненіе въ порядкѣ избранія н чи- 
слѣ гласныхъ отъ городовъ въ Нетергоф- 
ское земское собравіе.— й>31.
' Измѣненіе числа земскихъ гласныхъ 
по Бердянскому уѣзду, Таврической губер- 
ніи.— 3 » 3 .
ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ.
По вопросу о Примѣненіи закона 9-го 
Іюня 1873 года къ добавочному содержа- 
нію Чиновъ Уральскихъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ. —989.
ГОРНЫЯ РАБОТЬІ.
По вопросу объ унотребленіи взрывча- 
тыхъ матеріаловъ при горныхъ работахъ,— 
4 9 6 .
Правила объ удотребленіи взрывчатыхъ 
матеріаловъ нри горныхъ работахъ.—485.
ГОРОДА.
Анапа.
У чрежденіе реіесленной и сельско- 
хозяйственной лгкоды въ гор . Анайѣ.*— 
6 6 1
Аткарскъ.
Перечисленіе гор. Аткарсгса по размѣру 
окладовъ на воинскую квартирную повин- 
ность въ 4-й разрядъ.— в 8 6 .
А улгэ-А т а.
Открыііе въ гор. Ауліэ-Ата, Сыръ- 
Дарьинской области, Попечительпаго о тюрь- 
махъ отдѣденія.—6 * 1 .
Ачинскъ.
Упрежденіе должности Полицейскаго 
Надзирателя въ гор. Ачинскѣ.—4 85 .
Б т у .
Присвоеаіе яаияенованія ремесданной 
пгколѣ въ гор. Баку.— 5 3 6 .
Батумъ.
Учрежденіе въ гор. Батумѣ трехкласс-
, наго городскаго училища.— 5 0 3 .
Бирскг.
Ііеренисленіе гор. Бирска съ уѣздомъ, 
Уфтшской губерніи, въ отношепіи платежа 
торговыхъ пошлиііъ изъ V въ IV классъ 
мѣстноетей. -5 5 6 .
В ильно .
Отчужденіе участка земли, принадлежа- 
щаго каеедральному собору въ гор. Вильнѣ, 
подъ лагерь Вилеяскаго пѣхотнаго юнкер- 
скаго училища,—6 1 ®  и © 1 4 .
Владикавказъ.
Упрежденіе кіассической прогимназіи 
въ гор. Владикавказѣ.—
Владимгръ.
Установленіе сбора съ лоіпадейвъпользу 
гор. Владиміра.--40®.
Д инабур іъ .
Отчужденіе имуществъ для расширенія 
мастерскихъ Динабурго-Витебской желѣз- 
ной дороги въ гор. Динабургѣ и вообще 
увеличенія участка земли, занимаемаго 
этою станціею.—4 й в .
Задонскъ.
Переименованіе женскаго страннопріим- 
наго дома въ гор. Задонскѣ въ Тихонов- 
скую женскую общину съ страннопріим- 
нымъ нри ней домомъ.— 4 5 9 .
Карсъ.
Учрежденіе въ гор. Еарсѣ трехнасс- 
наго городскаго училища.— 5 0 3 .
К ерчь.
Упраздненіе Керчь-Енинольскато воен- 
наго госпиталя и учрежденіе мѣстнаго 
лазарета въ гор. Керчи.— 5 8 8 .
Кгевъ.
Соединепіе двухъ исправительпыхъ аре- 
стантскихъ отдѣленій въ гор. Еіевѣ.—5 3 6 .
Конотопъ.
Перечисленіе гор. Еонотопа по платежу 
пошлинъ за лраво торговли и лромысловъ 
изъ пятаго въ четвертый классъ мѣстно- 
стей. -  533 .
Кострома.
Иеречисленіе гор. Костромы по раз- 
мѣру окладовъ на воинскую квартирную 
повинность въ высшіе разрлды.— ©98.
Малоярославецъ.




Продолженіе взиманія существующаго 
въ гор. Митавѣ сбора съ собакъ.—6 1 8 .
Москва.
Уставъ нопечитѳльства о бѣдныхъ въ 
Москвѣ.— 5 3 ® .
О тнесеніе на средства гор. Москвы 
расходы по найму прислуги для чиновъ 
Московскаго жандармскаго дивизіона за 
проаілое времн,— 8 6 » .
Н иж м ій-Н овгородъ.
Нѣкоторыя мѣры относительно устрой- 
ства Нижегородской ярмарки.— (Н>2.
Николаевъ.
Положеніе о портовой ремеслешюй 
школѣ въ гор. Ііиколаевѣ.- © 4 0 .
Новочеркаскъ.
Рааъяснен іе  § 16 В ы с о ч а й іп е  утверж- 
деннаго 3 -го  Апрѣля 1852 г . положеніяо 
доходахъ и  расходахъ гор. ІІовочеркаска.— 
8 0 0 .
Одесса.
Учрежденіе въ гор. Одессѣ должности 
товарища городскаго головы.— 5 1 4 .
П ереводъ въ сокращенномъ видѣ вре- 
меннаго казначейскаго отдѣла изъ Одессы 
въ С.-ГІетербургъ.—5?8.
ІІереустройство учрежденныхъ въ Одес- 
сѣ ііо дѣламъ бывшей дѣйствующей арміи 
бъ минувшую войнуособой и  четырехъей 
подчиненныхъ комнисій.— 5 8 4 .
Устройство фонтана съ бюстомъ А. С. 
Пушкина въ гор. Одессѣ и наименова- 
ніе Итальянской улицы «Иушкинскою».— 
« 8 0 .
Огиа.
ІІеренесеше существующаго въ гор. 
Ошѣ Комендантскаго Управленія съ со- 
стоящею при немъ Военно-Судною Ком- 
мисіею въ гор. Коканѣ и учрежденіе въ 
гор. Опіѣ Управленія Воинскаго Началь- 
ігака. — 9 04
ІІаилодаръ.
Составъ Управленія тюрьмою въ гор. 
ІІавлодарѣ, Семипалатинской области.—  
© 8 9 .
О .-П ет ербурп.
Ш татъ С.-Петербургской ножарной 
команды и нособіе гор. С.-Петербургу по 
содержанію жандармскаго дивизіона,—
5 0 3 .
Уставъ попечительства при Маріинской 
и Александринской болышцахъ для бѣд- 
ныхъ въ С.-Нетербургѣ.— 5 0 © .
Установленіе сбора сь  ложадей въ 
пользу гор. С.-Нетербурга.— 5 3 3 .
ІІереводъ въ сокраіценномъ видѣ вре- 
меннаго казначейскаго отдѣла изъ Одессы 
въ С.-Нетербургъ.—5 9 8 .
Нередача городской Рождественской 
больницы въ С.-ІІетербургѣ въ вѣдѣніе 
С.-ІІетербургскаго Дамскаго Лазаретнаго 
Комитета.— 933.
Отнесеніе на средства гор. С.-ІІетер- 
бурга расхода по найму прислуги длячи- 
новъ С.-Петербургскаго жандармскаго 
дивизіона за нрошлое время.— 8 6 9 .
Сейны.
Учрежденіе въгор. Сейнахъ трехкласс- 
наго городскаго училища.— © 3 3 .
Тем иръ-Х анъ ■ІІІура.
ІІреобразованіе сущеетвующей въ гор. 
Темиръ-Ханъ-Шурѣ прогимназіи въ реаль- 
ное училище.—5 0 0 .
Уралъскъ.
Учрежденіе въ гор. Уральскѣ едино- 
вѣрческой женской общины.— 8 4 3 .
Феалинъ.
Устройство въ гор. Феллиаѣ заведенія 
для призрѣнія нищенствующихъ.—1 8 6 .
Харъковъ.
Переводъ гор. Харькова по размѣру 
окладовъ на воинскую квартирную повин- 
ность изъ втораго въ первый разрядъ...
Ш уя.
Леречислеше гор. Шуи по размѣру 
окладовъ на воинскую квартирную ловин- 
ность въ высшіе разряды,— 9 3 0 .
ГОРОДСКІЯ ДУМЫ.
Предоставіеніегородскимъ думамъ изда- 
вать обязательныя постановленія о мѣрахъ 
безонасности отъ домашнихъ животныхъ.— 
8 5 9 .
ГОС ЛИТАЛ И.
Добавленіе въ штатъ Кіевскаго воен- 
наго госпиталя служителей рядоваго зва- 
нія.— © 5 8 .
Упраздненіе Керчъ-Еникольскаго воен- 
наі’о госпиталя,- 8 9 8 .
Устройство нри Варшавскомъ Уяздов- 
скомъ военномъ госпиталѣ отдѣленія душев- 
ныхъ болѣзней —8 4 0 .
ГУБЕРНІИ И ОБІАСТИ.
Аст раханская.
Увеличеніе числа нолицейскихъ уряд- 
никовъ въ Астраханской і'уберніи, 584 .
Бессарабская.
Назначеніе Инспектора народныхъ учи- 
лиіцъ въ возсоединенной части Бессара- 
біи ,— 8 3 0 .
Витебская.
Сохраненіе должности втораго Недре- 
мѣннаго Члена Витебскаго Губернскаго 
Присутствія—5 3 8 .
Волынская.
Распространеніе на Волынскую губер- 
нію особыхъ правюіъ обь отношеніяхъ 
между хозяевами фабричныхъ заведеній и 
рабочими на оныхъ.—5 0 0 .
Кіевская.
Раснространеніе на Кіевскую губернію 
особыхъ правшгь объ отношеніяхъ между 
хозяевами фабричныхъ заведеній и рабо- 
чими на оныхъ,— 5 0 0 .
Курляндская.
Расходъ на регулированіе юенныхъ 
имѣній Курляндской губерніи въ 1881 г.—  
9 2 » .
Жифляндская.
Привлеиеніе Лифляпдскои губерніи къ 
участію въ платежѣ государственнаго позе- 
мельнаго налога.—  5 9 9 .
Расходъ на регулированіе казенныхъ 
имѣній Лифляндской губерніи въ 1881 г. - 
9 9 0 .
М инская .
Сохраненіе доляшости втораго ІІеире- 
мѣннаго Члена Минскаго Губернскаго При- 
сутствія.-5 3 8 .
М оіилевская.
Упраздненіе должности втораго Непре- 
мѣннаго Члена Могилевскаго Губернскаго 
Ирисутствія.-—5 3 8 .
Соединеніе нѣкоторыхъ Дворянскихъ 
онекъ въ Могилевской г у б е р н іи 809.
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Оренбургская.
У величеніе размѣра п іатеж ей  повзаим- 
ному губернскому страхованію в ъ  Орен- 
бургской губерніи,—8 4 3 .
Подолъская.
Распространеніе на Подольскую губер- 
нію особыхъ правилъ объ отиошеніяхъ 
между хозяевами фабркчныхъ заведеній 
и рабочими на оныхъ.-- 5 & 0 .
Полтавская.
Окоечаніе размежеванія земель въ Зень- 
ковскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи.— 
818 .
С.-Петербуріская.
Отчужденіе въ казну находящагося на 
Гутуевскомъ островѣ химическаго завода 
дотомственнаго почетнаго гражданина Рас- 
теряева.— 8 9 » .
Отчужденіе въ казну изъ частнаго вла- 
дѣнія Подбатарейнаго, Вольнаго и другихъ 
малыхъ острововъ для устройства коммер- 
ческаго порта на Гутуевскомъ и Капонер- 
скомъ бстровахъ.—8 8 0 .
Смоленская.
Перечисленіе слободъ Подмонастырской 
и Лобиревской, Роаавльскаго уѣзда, и 
селенія Починка, Ельнинскаго уѣзда, по 
платежу пошлинъ за нраво торговли и 
цромысловъ изъ пятаговъ четвертыйклассъ 
мѣстностей.— 981.
Ставропольская.
Присвоеніе наименованія мѣстнымъучи- 
лищамъ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ  Ставро- 
польской губерніи,—5 3 0 .
Пріостановленіе открытія Уѣзднаго Каз- 
начейства въ селеніи Прасковеѣ, Ставро- 
нольской губерніи,—55!8.
Причисленіе селеній Ставропольской 
губерніи: Медвѣжьяго, Благодарнаго, Алек- 
сандровскаго и Воронцовскаго къ мѣст-
ностямъ, гдѣ положено имѣть по одному 
нотаріусу.— *№ і.
Таврическая.
Измѣненіе числа земскихъ гласныхъ 
по Бердянскому уѣзду, Таврической губер- 
ніи.— 9 0 8 .
Воспрещеніе садовладѣльцамъ передачи 
и продажи виноградныхъ лозъ и чубуковъ 
изъ Крымскихъ виносрадниковъ, изъ од- 
ного въ другой и въ мѣстности, внѣ Крыма 
лежащія. —833.
Принятіе мѣръ къ прекращенію обна- 
ружившейся на Крымскихъ виноградни- 
кахъ болѣзни филоксеры.— 8 9 4 .
Тиф лисская.
Образованіе въ Тифлисской губерніи 
Борчалинскаго уѣзда и отдѣльнаго въ 
немъ приставства.--4 9 4 .
ОбразованіеТіонетекаго отдѣльнаго при- 
ставства въ Тифлисской губерніи. 8 6 8 .
Тобольская и  Томская.
У чрежденіе Управленій Уѣздныхъ Воин- 
скихъ Начальниковъ въ Тобольской и Том- 
ской губерніяхъ,—3 5 3 .
Х ерсонская.
Передача Бериславской переправычрезъ 
р. Днѣнръ въ вѣдѣніе Херсонскаго губерн- 
скаго земства,—0 9 ® .
Эст ляндская.
Привлеченіе Эстляидской губерніи къ 
участію въ платежѣ государственнаго позе- 
мельнаго налога. - 5 0 9 .
А км олинская  областъ.
Учрежденіе въ Акмолинскѣ, Атбасарѣ 
и Кокчетавѣ, Акмолинской области, мѣст- 
ныхъ командъ,— 4 8 1 .
Областъ ѣойска Донскаю.
Воспрещеніе евреямъ постояннаго жи- 
тельства и владѣнія недвижимымъ имуще- 
ствомъ въ области Войска Донскаго.--5*0.
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Правила для истребленія хлѣбныхъ 
жучковъ въ области Войека Донежаго — 
5 4 * .
Передата почтовыхъ етанцій области 
Войска Донскаго въ хозяйственное содер- 
жаніе мѣстнаго земства.— $ 4 9 .
Устройство почтовой части въ области 
Войска Донскаго, по передачѣ почтовыхъ 
станцій сей области въ хозяйственное со- 
держаніе мѣстнаго земства.— ® 4в .
Добавленіе въ округахъ области Вой- 
ска Донскаго засѣдателъскихъ участковъ.— 
9 5 0 .
Увеличеніе еуммы на канцелярскіе рас- 
ходы и назначеніе суммы на наемъ писа- 
рей въ окружныхъ тюрьмахъ области Вой- 
ска Донскаго—99®.
Измѣненіе порядка опредѣленія про- 
дажной цѣны на войсковую соль въ обіа- 
сти Войска Донскаго.'—
К убан ск ая  облаетъ.
Присвоеніе наименованій мѣстнымъ учи- 
лищамъ въ нѣкоторыхъ станицахъ Еубан- 
ской области,—5310.
Приморская областъ.
Открытіѳ Ііазначейства въ Хабаровкѣ 
ГІриморской области.—
Семипалат т ская область.
Учрежденіе въ Каркаралинскѣ, Кок- 
пектахъ и Зайсанѣ, Семипалатинской об- 
ласти мѣстныхъ командъ.— 4 8 1 .
Сырг-Дарьинская область.
Открытіе въ гор. Ауліэ-Ата, Сыръ-Дарь- 
инской области, попечительнаго о тюрь- 
махъ отдѣленія.—6* 1 .
ДВОРЯНСКІЯ ОИЕКИ.
Соединеніе нѣкоторыхъ Дворянскихъ 
Опекъ въ Могилевской губерніи,—3©8.
ДЕКЛАРАЦІИ.
Министерскія деклараціи:
относительно таксъ для Русско- 
Германской телеграфной корреспон- 
денціи. - 6 4 » .
о почтовыхъ сношеніяхъ между 
Великимъ Кияжествомъ Финлянд- 
скимъ и ІПвеціею.— 9 1 8 .
о взаимной выдачѣ наслѣдствъ, 
остающихся послѣ смерти мореход- 
цевъ на русскихъ и англійскихъ 
судахъ.—9 1 9 .
ДИСЦИІІЛИНАРНЫЯ ЧАСТИ.
Сравненіе дисциплинарныхъ частей по 
пищевому довольствію съ ирочими частями 
мѣстныхъ войскъ.— © 8 5 .




ІІоіицейскаго урядника на заводѣ 
Товарищества свеклосахарныхъ заво- 
довъ )>Яроповичи.«— 4 8 6 .
ІІолицейскаго ІТадзирателя въ гор. 
Ачинскѣ.—489.
ІІолицейскаго урядника при Каш- 
перовскомъсахарномъ заводѣ,—488.
Товариіца городскаго головы въ 
гор. Одеесѣ.— 514.
Архитектора при Попечительномъ 
Совѣтѣ заведеній общественнаго при- 
зрѣнія въ С.-Петербургѣ,—551.
Сотрудниковъ Попечителя Исидо- 
ровскаго дома убогихъ въ С,-ІІетер- 
бургѣ и членовъ-благотворителей сего 
заведенія. —5©9.
Учителя греческаго языка въХолм- 
ской духовной семинаріи,—6 0 9 .
Надзирателя при Михайловекой 
клинической больницѣ Баронета Ви- 
ліе,—688 .
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ІІовивадьныхъ бабокъ въ штабъ- 
квартирахъ яѣкоторыхъ пѣхотннхъ 
полковъ.—Ѳ8».
Врача-конеультанта но леченію 
грудныхъ болѣзней въ С.-ІІетербург- 
скихъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ 
вѣдомства Имяератрицы Маріи,— 
0 3 ® .
Военнаго Слѣдователя при Харь 
ковскомъ Военно-Окружномъ Судѣ. —
Акмолинекаго и Семиналатинскаго 
Губернскихъ Воинскихъ Начальии- 
ковъ.  9 5 3 .
Старшихъ Аудиторовъ при Штабѣ 
Туркестанскаго военнаго округа.—
Втораго Помощника йнснектора 
студентовъ въ Иетровской земледѣль- 
ческой и лѣеной Академіи.—8 0 8 .
В рача яря Молодечнянской учи- 
тёльской  еемяяаріи.—  839.
Вторыхъ Секретарей при миееіи 
въ Вѣлградѣ, дишюматическомъ агент- 
ствѣ въСофіии генеральномъ консуль- 
ствѣ въ Филипиополѣ.— 8 5 3 .
Инженеровъ путей сообщенія 
нри Главномъ Управленіи Западной 
Сибири.—8 5 8 .
Упраздненіе должностей:
Втораго Нелремѣннаго Члена 
Могилевскаго Губернскаго Приеут- 
ствія. — 5 3 8 .
Второго Помощника Начальника 
.1 Іітаба войекъ гвардіи и Петербург- 
скаго военнаго округа.—€»39.
Кандидата на военно-судебныя 
должности при Харьковскомъ Военяо- 
Окружномъ Судѣ.— 931.
Отдѣленіе должяоети Командира Вое- 
точно-Сибирской артиллерійской бригады 
отъ должности Командира батареи.— 4 6 0 ,
Перечиеленіе должностей Товарищей 
Прокуроровъ:
изъ Курскаго въ округъ Уеть-Мед- 
вѣдицкаго Окружнаго Суда. 489>.
изъ Коетромскаго въ округъ Там- 
бовекаго Окружнаго Суда.—6 8 3 .
изъ Череяовецкаго въ округъНов- 
городскаго Окружнаго С уда.-~866.
Сохраненіе должноети втораго Непре- 
мѣннаго Члена Губернскихъ Приеутетвій 
Минской и Витебекой губерній.—538.
Отнесеніе должности Аудитора Военно- 
Сухопутцой Судной Коммиссіипри Уярав- 
леніи войскъ Приморекой области по чино- 
производству къ IX классу.— 3 2 0 .
Порядокъ замѣщенія сверхерочно 
служившими нижпими чинами должностей 
и мѣстъ по вольиому найму въ воешетъ и 
гражданскомъ кѣдомствахъ,— 9 2 8 .
ДОМЪ ІІРИЗРѢНІЯ.
Иринятіе Алекеандро-Маріинскаго дома 
нризрѣнія подъ Августѣйшее покрови- 
тельство Ея И м л в р а т о р о к а г о  В ысоче- 
с т в а  Г о с у д а р ы н и  Д е о а г е в н ы .
ДУХОВЕНСТВО.
Отнускъ суммы для обезпеченія духо- 
венства Усть-Медвѣдицкой окружной тюрь- 
мы.— 4 - 9 9 .
Увеличеніе еодержанія священнику 
церкви С.-Петербургскаго Воспитательнаго 
дома. — 5 1 9 .
Распредѣленіе суммъ, ассигнуемыхъ на 
разъѣзды и канцелярскіе расходы благочин- 
ныхъ Хломско-Варшавскойенархіи.-—5 9 5
Увеличеніе кредита на производетво 
пенсій и поеобій свяіценнослужителямъ 
епархіальнаго вѣдомства.— 9 0 0 .
ДУХОВНЫЯ ДѢІА ИНОСТРАННЫХЪ
ИСИОВѢДАНІЙ.
ІІереходъ правъ и обязанностей Мини- 
стра Внутреннихъ Дѣлъ по уиравленію 
духовными дѣлами иностранныхъ иеновѣ- 
даній къ Главноначальетвующему надъ
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Департаментомъ духовныхъ дѣлъ иностран- 
ыхъ исиовѣданій.—
ДУХОВНЫЛ СЕМИНАРІИ.
Учрежденіе въ Холмской духовной 
семинаріи должности учгителя греческаго 
языка,—-в О » .
Основныя правила енархіальной ІІахи- 
чевано-Бессарабской армяно-григоріанской 
духовной сеаинаріи. - в4С *.
Учрежденіе ири Одесской духовной 
ееминаріи братетва Св. Апостола Андрея 
Ііервозваннаго.—1в8.
ЕВРЕИ.
Восирещеніе евреямъ лостояняаго жи- 
тельсгва и владѣнія недвижимымъ иму- 
іцествомъ въ области Войска Донскаго.— 
5 8 0 .
ЕПАРХІАЛЫІОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
Расходъ на усиленіе канделярекихъ 
ередствъ Холмскаго Духовнаго Иравленія 
и канцелярін викарія Холмско-Варшав- 
ской епархіи.—505.
ЖАІІДАРМСКОЕ УІІРАВЛЕНІЕ.
Производство усиленныхъ оішдовъ 
жалованья унтеръ-офицерамъ Жандарм- 
скихъ ПолицейскихъУііравленій желѣзныхъ 
дорогъ на Кавказѣ,—Ь в 5 .
Добавленіе къштату Московскаго Жан- 
дармскаго Нолицейскаго Управленія же- 
лѣзныхъ дорогъ двухъ унтеръ-офицеровъ 
- Ь 6 * .
Добавленіе къ штату Вороиежекаго 
Жандармскаго Полицейскаго Управленія 
желѣзныхъ дорогъ, тридцати шести унтеръ- 
офицеровъ.—
Отпускъ пособія гор. С.-Петербургу по 
содерж.анію жандармскаго дивизіона.—  
5 0 * .
Сформированіе Кубанскаго Областнаго 
ІІІандармекаго Управленія и добавленіе 
переводниковт, къ штатамъ Губернскихъ 
Жандармскихъ Унравленій на Кавказѣ.—
вяз.
Возложеніе на Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ завѣдыванія отдѣльнымъ корнуеомъ 
жандармовъ, на ііравахъ Шефа жандар- 
мовъ. - в і в
Отнесеніе на ередства гор. С.-ІІетер- 
бурга и Моеквы расхода по найму при- 
слуги для чиновъ жандармекихъ дивизіо- 
новъ за прошлое время.— 8 в в .
ЖЕЛѢЗНЫЛ ДОРОГИ.
Отчужденіе имуществъ для раеширенія 
мастерскихъ Диііабурго-Витебской желѣз- 
ной дороги въ гор. Динабургѣ и вообще 
увеличенія участка земли, занимаемаго 
птою етанціею.—45в.
Увеличеніе оборотнаго капитала Обще- 
ства Фастовской желѣзной дороги,—5 3 » .
ІІредоставленіе Обществу ІІІуйеко-Ива- 
новской желѣзной дороги льготы порае- 
нредѣленію чиетаго дохода отъ экеплоата- 
ціи дороги.—541.
Предоставленіе Обществу Закавказской 
желѣзной дороги сооруженія и эксплоата- 
ціи Батумской линіи.—5 5 9 .
Отчужденіе земли подъ уетройстло 
обходнаго пути на Замбковицко-Катовиц- 
кой вѣтви Варшавско-Вѣнской желѣзной 
дороги.— в 3 5 .
Росписаніе чиновъ и окладовъ инепек- 
ціи надъ сооруженіемъ Батумскаго участка 
Закавказской желѣзной дороги. - ? 0 3 .
Отмѣна постройки вѣтви отъ Иовгород- 
ской желѣзной дороги къ рѣкѣ Ше- 
лони.— 2'Ліі.
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Иередача ІІрамешго Общества Закав- 
казской жѳдѣзной дороги дѣлъ по отчуж- 
денію имуществъ подъ бывіпую ІІоти-Тиф- 
дисскую жедѣзную дорогу.— Ѵ З І .
Отдаленіе срака нристуна къ работамъ 
но постройкѣ Московско-Мячковской же- 
лѣзной дороги.—8Э З.
ІІередача Правленію Общества югоза- 
надныхъ желѣзныхъ дорогъ веденія и 
оконнанія дѣіъ по отчужденію имуществъ 
подъ бывшую Кіево-Валтскую желѣзную 
дорогу.—- 3 0 5 .
Наименованіе моста, устроеннаго Обще- 
ствомъ Оренбургской желѣзной дорогиче- 
резъ р . Волгу близъ Сызрани, »Алексан- 
дровскимъ черезъ Волгу мостомъ.«—
Ж ЕНСКІЯ ОБЩИНЫ.
Переименованіе Ключегорской Богоро- 
днцкой женской общины въ общежитель- 
ный женскій монастырь.— 4 5 8 .
Перенменованіе женскаго страннонріим- 
наго дома въ гор. Задонскѣ въ Тихонов- 
скую жі нскую обнщну съ  страннопріим- 
нымъ при ней домомъ.—- 4 5 » .
Учрежденіе въ слободѣ Гусевкѣ, Ка- 
мышинскаго уѣзда, женской общины съ 
богадѣлънѳю.—в ®  & .
Учрежденіе въ гор. Уральскѣ едиио- 
вѣрческой женской общины.— 3143.
3 .
ЗА К А В К А ЗС Е Ш  ЕРАЙ.
Расііростратще на Закавказскій край 
о б ле гч е и ій  въ уіілагѣ недоимокъ въ лодым- 
ной подат.—ііНі.
I I р едоставленіе ж ит ѳлямъ  Закавказскаго 
к р ая  свободной др одаж и  изъ дворовъ
винограднаго вина собственнаго й?дѣ- 
лія.— 8 3 ® .
ЗАЛОГОВЫЯ ЦѢНЫ.
Залоговыя цѣны процентныхъ бумагъ 
за вторую половину 1880 года:
по казеннымъ подрядамъ и по 
ставкамъ,—4 » 5 .
по разсрочкамъ платѳжа акциза 
за вш го.-531.
ЗЕМ СКІЕ СБОРЫ.
Предоставленіе Министерству Государ- 
ственныхъ Имуществъ отчислятъ изъ дохо- 
довъ съ общихъ и спорныхъ лѣсовъ по- 
требныя суммы для уплаты недоимокв и 
земскихъ сборовъ.— 6 .1 $ .
Измѣненіе норядка составленія раскладки 
земскихъ сборовъ.— 8 © » .
ЗЕМСКІЯ СОБРАНІЯ.
Измѣненіе въ порядкѣ избранія и числѣ 
гласныхъ отъ городовъ въ Петергофское 
земское собраніе.— 5 8 1 .
Измѣненіе числа земскихъ гласныхъ по 
Вердянскому уѣзду, Таврической губер- 
н іи .---
ЗН А К И  ОТЛИЧІЯ.
Распространені® на гражданскихъ чи- 
новъ, окончившихъ курсъ въ Военно-юри- 
дипеской Академіи, права на ношеніе ака- 
демическаго знака — 5 1 © .
Рисунки медаіей для награжденія:
студентовъ Харьковскаго и Ка- 
занскаго ветеринарныхъ ннститу- 
товъ,— в в 8 .
слушателей арх.еолог№еекаго ин- 
ститута.—в © 3 .
Введеніе въ Сибирскомъ тшачъемъ 
войскѣ нагрудныхъ знааовъ стр&жлі 
п р и  войсковыхъ и  обществйшіъкъ лѣ- 
с а х ъ .—  5 8 5 .
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1
ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИІШ.
Нріемъ вольноопредѣляющихся въкор- 
пусъ инженеръ-механиковъ.— 9  Ш».
ИНСТИТУТЫ
Открытіе при Варшавскомъ институтѣ 
глухонѣмыхъ и слѣпыхъ параллельныхъ 
отдѣленій для глухонѣмыхъ.— 5 3 5 .
Возведевіе Донскаго Маріинскаго инсти- 
тута изъ 3-й во 2-ю категорію женскихъ 
институтовъ,—5 5 0 .
Открытіе при VII классѣ Московскаго 
Николаевскаго сиротскаго института парал- 
лелыізго отдѣленія,—5 ® 1? .
Донущеаіе пріема въ 1881/зз учебномъ 
году вольнослушателей на 1-й курсъ пре- 
образовываемаго института инжеровъ пу- 
тей сообщенія.—© 48 (стр. 1285). 
Рисунки медалей для награжденія:
студентовъ Харьковскаго и Еа- 
занскаго ветеринарныхъ институ- 
товъ. — в « *
слушателей археологическаго ин- 
ститута.—в в З .
Дозволеніе зачислить вольнослу яіатеіями 
въ 1-й курсъ института инженеровъ путей 
сообщенія Императора. А лександра I, 
вмѣсто сорока, сорокъ семь оконтившихъ 
обученіе въ реальныхъ училищахъ вѣдом- 
ства народнаго просвѣщенія.— ? в і .
Ирава яа ненсіи и единовременная но- 
собія законоучителей историко-филологи- 
ческихъ институтовъ.— 8 0 в .
Служебныя права преподавателя нрак- 
тическихъ занятій по арабскому языку въ 
Лазаревскомъ институтѣ восточныхъ язы- 
ковъ. —  8 3 * .
Возвышеніе п-нсіонерной платы въЗа- 
кавказскомъ дѣвичьемъ институтѣ.—8 4 в .
Кредиты на выдачу стипендій и посо- 
бій недостаточнымъ слушателямъ С.-Петер- 
бургскаго лѣснаго института,—858.
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЯ ОТДѢЛЕНІЯ.
Соединеніе двухъ исправительныхъ аре- 
стантскихъотдѣленій въгор. Кіевѣ.—5 3 6 .
I
КАВКАЗСКІЙ КРАЙ.
Введеніе въ Сухумскомъ отдѣлѣ судеб- 
ныхъ уставовъ и положенія о нотаріальной 
части.-—613 .
Сформированіе Кубанскаго Областнаго 
Жандармскаго Управленія и добавленіе пе- 
реводчиковъ къ штатамъ Губернскихъ Жан- 
дармскихъ Управленій на Кавказѣ.—в З в .
Иереименованіе Кавказскаго Горскаго 
Управленія въ Кавказское Военно-Народ- 
ное Управленіе.—в 8 6 .
Причисленіе селеній Ставропольской гу- 
берніи: Медвѣжьяго, Влагодарнаго, Алек- 
сандровскаго и Воронцовскаго къ мѣстно- 
стямъ, гдѣ положено имѣть по одному но- 
таріусу.~-5в9.
КАЗЕНІІЫЕ ЗАЛОГИ.
Залоговыя дѣны процентныхъ бумагъ 
за вторую половиву 1880 года:
по казеннымъ подрядамъ и по- 
ставкамъ. - 4 0 5 .
по разсрочкамъ платежа акциза 
за вино. - 5 8 1 .
Дозволеніе представлять въ залогъ по 
разсрочкамъ акдиза и попудныхъ денегъ 
за соль каменные дома въ нѣкоторыхъ горо- 
дахъ .—-в53 .
Разрѣшеніе пріема въ залогъ по акциз- 
нымъ сборамъ, а равно по казеннымъ под- 
рядамъ и поставкамъ строеній, застрахо-
-  І6 —
ванныхъ въ Сѣверномъ страховомъ Обще- 
ствѣ.— 9 8 ® .
КАЗЕННЫ Я ПЕРЕІІРАВЫ.
Нередача Бериславской казенной пере- 
правы чрезъ р. Днѣпръ въ вѣдѣніе Херсон- 
екаго губернскаго земетва.— Н ІУ І.
Упраздненіе Никопольской казенной 
нереправы черезъ р. Днѣпръ.— 8 3 § .
КАЗНАЧЕЙСКІЙ ОТДѢЛЪ.
ІІереводъ въ сокращенномъ видѣ вре- 
меннаго казначейскаго отдѣла изъ Одессы 
въ С.-ІІетербургъ,—5 9 8 .
КАЗНАЧЕЙСТВА.
Нріостановленіе открытія Уѣзднаго Ка- 
значейства въ селеніи Ирасковеѣ, Ста- 
вропольской губерніи.— 5 5 2 .
Открытіе Казначейетвъ:
Кульджинскаго и Ферганскаго въ
Туркестанскомъ краѣ.— 5 8 0 .
въ Хабаровкѣ, ІІриморекой обла-
сти.  «О І.
КВАРТИРНАЯ ПОВИННОСТЬ.
ІІеречиеленіе по размѣру окладовъ иа 
воинскую квартирную повинность въвыс- 
шіе разряды городовъ:
Коетромы.—в 3 8 .
Аткарска.—© 8 0 .
Шуи.—« 3 9 .
Харькова,—3 5 8 .
КВАРТИРНОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ.
ІІроизводство крартирныхъ денегъ долж- 
ноетнымъ лицамъ Симбирской военной гим- 
назіи.—  5 4 3 .
Квартирное довольствіе мировыхъ су- 
дебныхъ установленій въ гор. Варшавѣ.— 
3 8 2 .
КИРГИЗЫ.
Учрежденіе ссудной касеы для кирги- 
зовъ Акмолинской области,-—8 1 ® .
КОМЕНДАІІТСКОЕ УИРАВЛЕНІЕ.
ІІеренесеніе существуюіцаго въ гор.Ошѣ 
Комендантскаго Управленія съ состояіцею 
при немъ Военно-Судною Коммисіею въ 
гор. Коканъ.—9 0 4 .
КОММИСІИ.
ІІереустройство учрежденнихъ въ 
О дессѣ по дѣламъ бывшей дѣйствуюіцей 
арміи въ минувшую войну особой и четы- 
р ехъ  ей подчиненныхъ Коммисій. - 5 8 4 .
Упраздненіе Военно-Судной Коммисіи 
при Штабѣ войскъ Уралі.ской области. 
5 8 » .
Закритіе Коммисій:
Верховной Распорядительной.—
в о з .
Тамбовской Посреднической.—  
в 4 3 .
для нересмотра дѣйствующихъ 
законовъ о бечевпикахъ.—ЗвО.
Перенесеніе Военно-Судной Коммиеіи, 
еостоящей при Комендантскомъ Управле- 
ніи въ городѣ Ошѣ въ городъ Коканъ.—  
3 0 4 .
КОМПАНІЯ.
Увеличеніе капитала Чулковской Ком- 
ианіи каменнругольнаго производства,- 
8 0 2 .
КОНСУЛЫ.
ІІрава иностранныхъ консуловъ и ге- 
неральныхъ консуловъ по отношенію къ 
имущественнымъ дѣламъ находящихся въ 
Россіи малолѣтішхъ ихъ соотечественни- 
ковъ. ■— 4 9 4 .
КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ.
Изготовленіе 25-ти рублевыхъ кредит- 
ныхъ билетовъ новаго образца,- § 0 5 .'
Онисаніе кредитныхъ билетовъ 25-ти 
рублеваго достоинства новаго образца.—  ^
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КУБАНСКОЕ ВОЙСКО.
Увеличеніе суммы, отдускаемой нынѣ 
въ Кубанскомъ войскѣ на пособіе стани- 
цамъ для содержанія станидныхъ училищъ 
и на нужды народнаго образованія,—© 6 0
I .
ЛАЗАРЕТЫ.
Открытіе лазарета ітри Донскомъ ка- 
зачьемъ № 11 иолку.— © 5 8 .
Учрежденіе лазарета при Казахской 
мѣстной командѣ.—© 5 9 .
‘-Л Учрежденіе лазаретовъ и пріемныхъ 
*  покоевъ при вновь сформированныхъ въ 
Западно-Сибирскомъ военномъ округѣ 
■ р ^ -м ѣ стн ы хъ  командахъ.— ® 4 ® .
Учрежденіе мѣетнаго лазарета въ гор. 
Щ Ш  Керчи.— « 8 .
Д ЛИНЕЙ.
НазначеніеИнсцектораклассовъ ИМПЕ-
*  РАТОРСКАГО Александровскаго Лицея 
Членомъ Учебнаго Комитета, состоящаго
• при IV  Отдѣленіи Собственной ЕГО ИМІІЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеля-
ш ш  ріи.— 5 ® ? .
Ш Л О Т Е Р Е И .
Разъясненіе о томъ, что выборка сви- 
дѣтельства на мелочной торгъ или 2-й 
гильдіи не можетъ впредь давать права 
содержателямъ панорамъ, діорамъ, космо- 
рамъ и другихъ тому подобныхъ заведеній 
на устройство при нихъ лотерей илипро- 
дажи вещей подъ видомъ сюрпризовъ.—  
© Ь 2 .
ЛѢСА.
Мииистерства Государственныхъ Иму- 
ществъ.—
Иредоставленіе Министерству Государ- 
ственныхъ Имуществъ отчислять изъ до- 
ходовъ съ общихъ и снорпыхъ лѣсовъ по- 
1 требныя суммы для уплаты недоимокъ и 
земскихъ сборовъ. — © 5 2 .
ЛѢСНАЛ СТРАЖА.
Введеніе въ Сибирскомъ казачьемъ 
войскѣ нагрудныхъ знаковъ для стражи 
при войсковыхъ и общественныхъ лѣ 
сахъ .— 335
Добавленіе одного лѣсника въ Міусское 
лѣсничество,—955 .
МАГИСТРАТЪ.
Порядокъ утвержденія въ должностяхъ 
лицъ, избираемыхъ въ члены Рижскаго 
Магистрата.—в © 8 .
МАКЛЕРЫ.
Корабельные маклеры при С.-ІІетер- 
бургскомъ портѣ.— 8 1 5 .
МАРКІПЕЙДЕРШЯ РАБОТЫ.
Правила для производства маркшей- 
дерскихъ работъ,— 3 1 4 -.
МАРКІПЕЙДЕРЫ.
ІІримѣненіе къ маркшейдерамъ Горнаго 
Департамента въ Царствѣ Польскомъ таксы 
для маркшейдеровъ западной части Донец- 
каго кряжа и замосковныхъ губерній.—  
«© 4 .
МЕДАЛИ.
Рисунки медалей для награжденія:
студентовъ Харьковскаго и Казан- 
скаго ветеринарныхъ институтовъ.—  
в62.
слушателей археологическаго ин- 
- 668.
2
Передача унравленія казенными и въ 
вѣдѣніи казны состоящими лѣсами 
ній Царства Польскаго въ закі
і Ѵщх&ретзтш аукгш ііі1 
библиотека і 
, та. В. Г. Ъаяттт ' 
і г. Саещлавск |
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МЕЖЕВАНІЕ.
Окончаніе размежеванія земель въ Зень- 
ковскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи,— 
§ 1 2 .
МЕЖЕВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ.
Размѣръ пенсіи, слѣдующей по закону 
межевымъ инженерамъ.—  « 4 8 .
МИНГРЕЛІЯ.
0  дидахъ, принаддежащихъ къ высше- 
му сосдовіхо бывшаго княжества Мингрель- 
скаго.— 8 2 Ѳ .
МИНИСТЕРСТВА.
а) Министерство Государственныхъ 
Имуществъ.
Учрежденіе при Министерствѣ 
Государсівенныхъ Имуіцествъ общаго 
сельско-хозяйствеяпаго съѣзда.— 5 5 8 .
Передача управленія казенными 
и въ вѣдѣніи казяы состоящими лѣсами 
губерній  Царетва Польскаго въ завѣ- 
дываніе Министерства Государствен- 
ныхъ Имуществъ,—© 4 3 '.
Предоставленіе Министерству Го- 
сударственныхъ Имуществъ отчислять 
изъ доходовъ съ общихъ и  спорныхъ 
лѣсовъ потребныя суммы для уплаты 
недоимокъ и земскихъ сборовъ.— @58.
б) М инистерство ѣ нут ренн ихъ  Дѣлъ.
Соединеніе Департаментовъ госу- 
дарственной полидіи и полиціи иснол- 
нительной въ одно учрежденіе — Де- 
партаментъ государственной полиціи.— 
8 0 2 .
Учрежденіе судебнаго отдѣла въ 
составѣ Мшшстерства Внутреннихъ 
Дѣлъ.— 8 0 3 .
в) М инист ерт во  Путеіі Сообщенія.
. Составъ Совѣта Министерства 
Путей Сообщенія,—в 3 5 .
г) Жинистсрство П очт ъ и  Телеірафовъ.
Учрежденіе Министерства Почтъ 
и Телеграфовъ.—6 0 3 .
Учрежденіе Совѣта при Мини- 
стрѣ Почтъ и Тедеграфовъ.—9 5 6 .
МИРОВЫЕ СУДЪИ.
ІІо вопросу о замѣнѣ образовательнаго 
ценза для лицъ, избираемыхъ въ мировые 
судьи, трехлѣтнею службою въ должно- 
стяхъ участковаго или почетнаго миро- 
ваго судьи.—55 5 .
МИССІОНЕРСІШЕ ОБЩЕСТВО.
Принятіе православнаго миссіонер- 
скаго Общества подъ А в г у с т ѣ й ш е е  локро- 
вительство Е я И м п е р а т о р с к а г о  
В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  Ц е с а - 
Р Е в н Ы.  } 6 в .
МИССІЯ.
Новый пітатъ Миссіи въ Букарестѣ.— 
8 5 4 .
МОНАСТЫРЬ.
Переименованіе Ключегорской Богоро- 
дицкой женской общины въ общежитель- 
ный женскій монастырь.— 4 5 8 .
МѢДНАЯ МОНЕТА.
Новый (VI) выпускъ мѣдной монеты 
въ 3 .000 ,000  р,—§ 9 * .
II.
НАЛОГИ.
Размѣръ налога съ недвижимыхъ иму- 
ществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстеч- 
кахъ н а  1880 г. и дополнительныхъ къ 
оному сборовъ по губерніямъ:
Волынской, Гродненской и Подоль- 
ской. — 5 1 3 .
Кіевской и Оренбургской.—•915.
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Привлеченіе губерній Лифляндской и 
Эстляндекой къ участію въ платежѣ госу- 
дарственнаго иоземеіьнаго налога.—5 9 3 .
НЙЖНІЕ ЧИНЫ.
0  пенсіяхъ нижнимъ чинамъ, отказав- 
шимся отъ отставки.
Порядокъ допуіценія иижнихъ чиновъ 
Пограничной стражи въ юнкерскія учи- 
лища для прохожденія курса.— ®©9.
ІІорядокъ зажѣщенія сверхсрочнослу- 
аіившими нижними чинами должностеі и 
мѣстъ по волышу найму въ военномъ и 
гражданскомъ вѣдомствахъ.— 9 3 3 .
БОТАТТУСЫ,
Причисленіе селеній Ставропольской гу- 
берніи: Медвѣжьяго,Благодарнаго, Алексан- 
дровскаго и Ворондовскаго къ мѣстностямъ, 
гдѣ положенно имѣть по одномѵ нота- 




Днѣпровскаго, морскаго и рѣчнаго 
транспортированія и взаимнаго стра- 
хованія кладей, съ выдачею ссудъ.— 
5 0 5 .
Варшавсваго сталелитейнаго за- 
вода.—5 І5 .
Распространенія техшгаескихъ 
знаній Бъ кругу женщинъ.—63&.
ІІоощренія домашняготруда въ го- 
родахъ и уѣздахъ губерній: 
Лифляндской.— © 8 1 .  
Курляндской.— 9 2 9 .
Балтійскаго страховаго отъ огня.— 
9 3 4 .
Харьковскаго водоснабженія.—
9 3 9 .
Русско-Американскаго для вы- 
дѣлки подковныхъ гвоздей.—3-1»3.
Баускаго промышленнаго— ® 84 . 
Пароходо-судоходнаго подъ наиме- 
нованіемъ »Паллада“.— 813.
Измѣненіе и дополненіе Уставовъ 
Обществъ:
пиво и медоваренія подъ фирмою 
яМосвовская Баварія.«—533.
пивовареннаго подъ фирмою 
»Вѣнаі!.—5 9 9 .
РѵсскаГо страховаго отъ огня.—  
6 9 6 .
Учрежденіевъ С.-Петербургѣ Обіцества 
международнаго права.— 5 2 5 .
Увеличеніе оборотнаго капитала Обще- 
ства Фастовской желѣзной дороги.- 5 8 9 .
ІІродленіе сроковъ для образованія 
Общества цѣпнаго пароходства по р. ІІѢ- 
ману.— 5 Ь 0 .
Предоставленіе Обществу ІИуйско-Ива- 
новской желѣзной дороги льготы по распре- 
дѣленію чистаго дохода отъ экспюатаціи 
до})оги.—541.
ТІредоставленіе Обществу Закавказской 
желѣзной дороги сооруженія и эксплоа- 
таціи Батумской линіи.— 5 5 9 .
Учрежденіе безнлатной квартиры при 
Братолюбивомъ Обществѣ снабженія въ 
Москвѣ неимущихъ квартирами,—5 6 9 .
Учрежденіе пансіонерной вакансіи въ 
подвѣдомственнонъ ИМІІЕРАТОРСКОМУ 
Человѣколюбавому Обществу Исидоров- 
скомъ домѣ убогихъ въ С.-ІІетербургѣ.—
5 9 0 .
Присвоеніе особыхъ названій нѣкото- 
рымъ домамъ и стипендіямъ въ убѣжиіцѣ 
увѣчныхъ воиновъ, принадлежащемъ Мо- 
сковскому Обществу поощренія трудо- 
любія.—531.
ІІродленіе сроковъ для образованія 
Общества цѣпнаго пароходства по р. Вислѣ 
и для полной оплаты акцій сего Общества.—  
0 1 9 .
Учрежденіе ІІсковскаго археологиче- 
скаго Общества.—© 8 9 .
2*
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Продленіе срокадля образованія Обще-* 
ства бумажныхъ мануфактуръ Карла Шей-1 
блера.— 9 1 в .
ІІринятіе правосдавнаго м и с с і о н ер ск а го  
Общества подъ А вг ус тѣйі д ее  покровитедь-  
СТВО Е я  ИмПЕРАТОРСКАГО ВыСОЧЕСТБА 
Г о с у д а р ы н и  Ц е с а р е в і і ы .—
ІІередача Правденію Общества Закав- 
казской желѣзной дороги дѣлъ по отчуж- 
денію имуществъ подъ бывшуіо Поти-Тиф- 
лисскую желѣзную дорогу.—  3 3 3 .
ІІринятіе Г о с у д а р е м ъ  В е л и к и м ъ  
К н я з е м ъ  В л а д и м і р о м ъ  А л е к с а н д р о - 
в и ч е м ъ  званіяІІопечителяЦерковно-архео- 
логическаго Общества, состоящаго при 
Кіевской Духовной Академіи.— 3 9 1 .
ОБЩИНЫ.
ІІереименованіе Ключегорской Богоро- 
дицкой женской общины въ общежитель- 
ный женскій монастырь.— 4 5 8 .
ІІереименованіе женскаго страннонріим- 
наго дома въ гор. Задояскѣ въ Тихонов- 
скую женскую общину съ страннопріим- 
нымъ при  ней домомъ.— - 4 5 9 .
Учрежденіе въ слободѣ Гусевкѣ, Камы- 
шинскаго уѣзда, женской общины съ бога- 
дѣльнею.— © 0 5 .
Учрежденіе въ гор. Уральскѣ едино- 
вѣрческой женской общины.— 3 4 .4?.
ОКРУЖНЫЕ СУДЫ.
Перечисленіе должностей Товарищей 
Прокурора:
изъ Курскаго въ округъ Усть-Мед- 
вѣдицкаго Окружпаго Суда.—4 8 9 .
изъ Костромскаго въ  округъ Тан- 
бовскаго Окружнаго С уда.— © 83.
изъ Череповецкаго въ округъ Нов- 
городскаго Окружнаго Суда,—8® 6.
0  нереводчикахъ ири Владикавказскомъ 
Окружномъ Судѣ и/состоящихъ нри немъ 
Слѣдователяхъ.—4 9 8 .
ІІродолженіе срока, уетановленнаго для 
дѣйствія временнаго дополнительнагоштата. 
Варшавскаго Окружнаго Суда.— 83©.
ОТСРОЧКИ 110 ІІАСІІОРТАМЪ.
Предоставленіе Калужекому Городскому 
Полицейскому Унравленію* права выдани 
отсрочекъ по нлакатнымъ паснортамъ.—  
3 1 » .
ОФИЦЕРСКІЯ СОБРАНІЯ.
Объ отопленіи офицерекихъ собраній 
въ войскахъ.—0185.
ОФИЦЕРЫ.
Раснространеніе силы ет. 27 положенія 
1-го Мая 1874 г. о денежномъ содержаніи 
офицерскихъ чиновъ морскихъ командъ 
на офицеровъ нестроеваго состава, посту- 
пающихъ въ военпыя Академін и горный 
институтъ,—5 3 0 .
Порядокъ зачисленія на службу въ каза- 
ньи войска офицеровъ и чиновниковъ, вос- 
пользовавшихся земельнымъ надѣломъ 
п иеключенныхъ изъ войсковаго сословія. 
- 6 8 6 .
ПАЖ ЕСКІЙ КОРПУСЪ.
Плата за воспитанниковъ въ Паже- 
скомъ ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА корпусѣ.—5 4 5 .
Присвоеніе должности эконома Паже- 
скаго ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА корпуса V III класса но чино- 
производству и УІ разряда по пенсіи. 
— 5 4 © .
ПАРОХОДСТВО.
ІІродленіе сроковъ для образовані - 
Общества цѣпнаго пароходства по р.
1 Н ѣману.—5 4 0 .
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Измѣненіе срока отхода пароходовъ 
Товарищества дм устройства срочнаго 
пароходства но рѣкамъ Амурскаго бас- 
сейна.—  0 8 1 .
ПЕНОІИ.
0  ненсіяхъ чинамъ, отказавшимся отъ 
отставки. — 5 4 8 .
Пенсіи за учебную службу лидъ, слу- 
жащихъ въ учебныхъ заведеніяхъ Воен- 
наго Министерства.—
Разъясненіе вопроса о размѣрѣ пенсіи, 
слѣдуюіцей по закону межевымъ инжене- 
рамъ. — ® І 8 .
ІІрава на пенсіи и единовременныя 
пособія законоучитедей исторнко-филоло- 
гическихъ институтовъ.— 8 0 0 .
ПЕРЕВОДЧИІШ.
0  переводчикахъ при Владикавшскомъ 
Окружномъ Судѣ и состоящихъ при немъ 
Слѣдоватсляхъ.—4 9 8 .
Добавлепіе переводчиковъ къ пітатамъ 
Губёрнскихъ Жандармскихъ Уиравленійиа 
Кавісазѣ.— 6 3 9 .
ПОВИВАЛЬНЫЯ БАБКИ.
Упрежденіе должностей новивальныхъ 
бабокъ въ штабъ-квартирахъ нѣкоторыхъ 
пѣхотныхъ полковъ.— 0 8 9 .
ПОВИНИОСТИ.
ІІеречисленіе по размѣру окладовъ на 
воинскую квартирную повинность въ выс- 
шіе разряды городовъ:
Костромы,—@ 9 8 .
Аткарска.—6 8 0 .
ІП уи .-939 .
Харькова—® 5 8 .
ІІОГРАНИЧНАЯ СТРАЖА.
Порядокъ допущенія нижнихъ чиновъ 
Пограничной стражи въ юнкерскіяучилища 
для прохожденія курса.— © 6 9 .
ІІОДАТИ.
Распространеніе на Закавказскій край 
облегчеиій въ ушатѣ недоимокъ въ подым- 
ной подати. - 6 8 4 .
ПОДОРОЖІІИ.
Разрѣшеніе выдачи подорожелъ по част- 
ной надобности въ Пятигорскоіъ Окруж- 
номъ Полицейскочъ Управленіи— 6 4 4 .
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА.
Штатъ С.-Петербургской пожарной 
команды. - 5 9 8 .
ІЮЖЕРТВОВАНІЯ.
ІІринятіе капиталовъ, пояіертвованныхъ: 
Дѣйств. Тайн. Сов. Головинымъ и 
вдовою Ст. Сов. Чарный.—4 8 0 .
Дѣйст. Ст. Сов. Осиповскимъ.—
5 0 4 .
Дочерыо Дѣйств, Ст. Сов. Сондо- 
вою.—5 6 5 .
Почетнымъ Мировымъ Судьею гор. 
Москвы Рукавишииковымъ,—6 9 9 .
ПОЛИЦЕЙСКІЕ УРЯДІІИКИ.
Учрежденіе должпостей полицейскихъ 
урядниковъ:
на заводѣ Товарищества свеклоса- 
харныхъ заводовъ яЯроповичи«.—  
4 8 6 .
при Кашиеровскомь сахарномъ 
заводѣ.—4 8 8 .
ІГазначеніе полицейскихъ урядниковъ: 
па мануфактуру красильной и 
набивной фабрики Людвига Рабе- 
нека—554.
въ имѣніе землевладѣльца Каци- 
граса, Одесскаго уѣзда,—5 9 8 .
въ имѣніе помѣіцика фонъ-Бре- 
верна и мѣстечко Антополь, Кобрип- 
скаго уѣзда.— 0 8 ® .
на Куіебакскій горный заводъ, 
Ардатовскаго уѣзда.— 9 5 9 .
/
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п о л о в н и к и .
Относительно обезпеченія исправнаго 
возврата иоловниками вкгдаваемыхъ имъ 
изъ казны ссудъ на покупку земель въ соб- 
ственность.—533.
ПОСОБХЛ.
Пособіе гор. С.-ГІетербургу по содер- 
жаиію жандармскаго дивизіоиа.—5 0 3 .
Выдача пособія на обмундироваше 
лицамъ, поступающихъ на службу въмор- 
ское вѣдомство прямо званіемъ кондуктора 
корпусовъ.—©93.
П рава на единовременныя пособія зако- 
иоучителей историко-филологическихъ ип- 
ститутовъ.—80® .
Наименованіе пособія, отпѵскаемаго 
Архангельскому и Константиновскому дѣт- 
скомънріютамъпАлександровскимъч—8 4 5 .
Кредкты на выдачу стипендійи пособій 
недостаточнымъ слушателямъ С.-ІІетербург- 
скаго лѣснаго института.— 8 5 ® .
ІІОСРЕДІІИЧЕСКЛЛ КОММИСІЯ.
Закрытіе Тамбовской Посреднической 
Коммисіи.—© 43.
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 0  БѢДНЫХЪ.
Уставъ Попечительства о бѣдныхъ въ 
Москвѣ. —  а З Э .
ПОЧЕТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ.
Положеніе о почетныхъ благотворите- 
ляхъ ири домѣ И м п е р а т р  ицы  А л е к с лн - 
д р ь і  Ѳ е о д о р о в н н  для призрѣнія бѣд- 
н ы хъ   5 © 8 .
ПОЧТОВАЯ и ТЕЛЕГРАФНАЯ КОРРЕС-
ПОНДЕНЦІЯ.
Расиространеніе правилъ объ осмотрѣ 
и выемкѣ корреспонденціи лицъ, противъ 
коихъ возбуждепо уголовное преслѣдованіе, 
на вѣдомства:
Военное.—5 8 9 .
Морское.—© М .
Министерская декларація о почтовыхъ 
снош еніяхъ между Великимъ Княжествомъ 
Финляндскимъ и Швеціею.— 91® .
ІЮЧТОВАЯ ЧАСТЬ.
Изданіе поваго почтоваго дорожника.—
591.
Передача почтовыхъ станцій области 
Войска Донскаго въ хозяйственпое содер- 
ж аніе мѣстнаго земства.— 34®.
Устройство почтовой части въ облгсти 
Войска Донскаго, по передачѣ почтовыхъ 
станцій сей области въ хозяйственное со~ 
держаиіе мѣстнаго земства.—9 4 6 .
п о ш л и н ы .
Перечислевіе въ отношеніи пдатежа 
торговыхъ пошлинъ изъ  нисшихъ въ выс- 
ш іе классы мѣстностей:
гор. Бирска съ уѣздомъ, Уфим- 
ской губерніи.— 5 5 © .
гор. Конотопа, Черниговской гу- 
берніи.—9 3 3 .
слободъ Подмонастырской и Лоби- 
ревской, Рославльскаго уѣзда, и селе- 
пія ІІочинка, Ельнинскаго уѣзда, 
Смоленской губерніи.— 981.
Причисленіе ставки Нарынъ-Пески, Вну- 
тренией Киргизской Орды, по платежу 
пошлинъ за право торговли и промысловъ 
къ пятому классу мѣстностей.—® 99.
Уменьшеніе таможенной пошлины съ 
соли, привозимой изъ за границы.—8 0 1 .
ІІріемъ въ таможенпыя пошлины вы- 
шедшихъ въ тиражъ билетовъ 5°/о внѣш- 
н яго займа 1877 г. и консолидировашіыхъ 
облигацій VI выпуска и купоновъ отъ 
си хъ  бумагъ.—8 1 3 .
Объ иностранныхъ золотыхъ монетахъ, 
принимазмыхъ въ уплату таможенныхъ 
пошлинъ. - 8 1 4 .
Размѣръ пошлины съ иностранной соли 
и нѣкоторое возвышеніе: а) таможенныхъ 
пошлипъ съ прочихъ привозныхъ това- 
ровъ, б) размѣра платы за складку ино- 
странныхъ товаровъ въ казенныхъ помѣ- 
щ еніяхъ и в) сборовъ съ  торговыхъ доку- 
ментовъ. - 8 4 8 .
-  2 3  -
Уплата попшшъ в ъ  Либавской таможнѣ 
вышедшими въ тиражъ гоеударственными 
процентными бумагами в ъ  металлической 
валютѣ и срочными о т ъ  нихъ купо- 
нами.— 8 3 1 .
ИРАБіѴ ІІО СЛУЖБѢ.
Служебныя права преподавателя прак- 
тическихъ занятій по арабскому языкувъ 
Лазаревскомъ инстнтутѣ восточныхъ язы- 
ковъ.— 8 3 3 .
Предоставленіе лицамъ обоего пола, 
служащимъ въ женекомъ Ц р и н ц Е с с ы Т е -  
резіи О л ь д е н б у р г с к о й  училищѣтѣхъже 
правъ послужбѣ и пенсіи,коими пользуются 
и о  положенію 24 Мая 1870  г. служащіе 
въ женскихъ гимназіяхъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія.— 8 4 1 .
ПРЕМІИ.
Выдача попудиой иреміи за стальныя 
рельеы.—6 1 5 .
ІІравила о преміямъ Имени ЕГОИМПЕ- 
РАТОРСЕАГО ВЕІИЧЕСТВА ТОСУДАРЛ 
ИМПЕРАТОРААлекс а н д р а  II, учрежден- 
ныхъ Симбирскшъ дворянствомъ.—6 8 4 ,
ІІРІЕМНЫЙ ПОЕОЙ.
Увеличеніе числа мѣстъ въ пріемномъ 
покоѣ 1-го резервнаго пѣхотнаго (кадро- 
ваго) баталіона.—6 8 4 .
ПРІЮТЫ.
Наименованіе пріюта при Тифлнсскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ »Алек- 
сандровскимъіі.—4 5 3 .
Упрежденіе стинендіи въ мужскомъ 
отдѣленіи пріюта, состоящаго подъ Авгу- 
стийшимъ покровительствомъ Государы ни  
Ц е с а р е в н ы  Обществадля нопененіяодѣ- 
тяхъ лицъ, сосланныхъ по судебнымъ при- 
говорамъ въ Сибірь.— € « 3 3 .
Учрежденіе при Тверскомъ дѣтскомъ 
иріютѣ ночлежнаго отдѣленія.— 3 9 8 .
Пре д о с т а в л е н і е  в о с п и т а н н и ц а м ъ  дѣт- 
с к а г о  п р і ю т а  П р и н ц а  О л ь д е н б у р г с к а г о
права на полученіе званія домашнихъ и 
первоначальныхъ учительницъ.—88 3 .
ПРИХОДСКОЕ БРАТСТВО.
ІІринятіе приходскаго братства при 
церкви Св. Апостола Іоанна Богослова, 
близъКостромскаго Ипатіевскаго мопастыря 
подъ А вгуст®йпіее нокровительство Е г о  
ИмПЕРАТОРСКАГО ВыСОЧЕСТБА Г 0СУ-  
д а р я Н а с л -в д н и к а  Ц е с а р е в и ч а .— 6 ® 4 .
ПРОГИМНАЗІИ.
Преоброзованіе существующей въ гор. 
Темиръ-Ханъ-Шурѣ прогимназіи въ ре- 
альное училище.— а О О .
Присвоеніе Зміевской женской прогим- 
назіи наименованія «Зміевская земекая 
Александровская женская ирогимназія.—  
6 » 1 .
Учрежденіе классической прогимназіи въ 
гор. Владикавказѣ.—
ПРОГОННЫЯ ДЕІІЪГИ.
Распространеніе ирава на полученіе 
прогонныхъ денегъ на всѣхъ граждан- 
скихъ чиновпиковъ военнаго вѣдомства.—  
5 4 4 .
Дополненіе п.п. в и г временныхъ 
правилъ о прогонныхъ деньгахъ чинамъ 
корпуса воепныхъ топографовъ.—-§8І.
ІІРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КАІІИТАЛЫ.
Измѣненіе порядка обращенія губерн- 
скихъ и сословныхъ продовольственпыхъ 
капиталовъ въ процентныя бумаги.—4€» й .
ІІУВЛИЧНЫЕ ТОРГИ.
Измѣненіе и дополненіе существую- 
щ ихъ узаконеній о продажѣ недвижимыхъ 
имѣній съ публичнаго торга за частныя 
и казенныя взысканія.— 4 3 5 .
Р.
РЕЛЬСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Относительно выдачи попѵдной преміи 
за стальные рельсы.— в Ж 5 .
с.
САХАРЪ.
Дозволеніе вывоза туземнаго сахара за 
границу чрезъ Таганрогскую таможню — 
5 3 8 .
СБОРЫ.
Установленіе сбора съ лошадей въ 
пользу городовъ:
Бладиміра—4 9 9 .
С.-Петербурга.— 5 8 ® .
По вопросу о дримѣненіи закона 9-го 
Іюня 1873 г., о сборѣ съ содержанія нри 
увелипеиіи онаго и при поступленіи на 
государствепную сіужбу, къ содержанію 
неимѣющихъ чийовъ канцелярскихъ слу- 
жителей.— @.
Продолженіе взимаиія существующаго 
въ гор. Митавѣ сбора съ собакъ.—©18.
Относительно сбора съ леревозимыхъ 
водою казенной гербовой бумаги, бандеро- 
лей и другихъ бланковъ.— € 1 1 9 .
Предоставленіе Мииистерству Государ- 
ственныхъ Имуществъ отчислять изъ дохо- 
довъ съ обіцихъ и спорныхъ лѣсовъ нотреб- 
ныя суммы для упіаты недоимокъ и зем- 
скихъ сборовъ,—®5®.
Уменыпеніе размѣра сбора, взимаемаго 
съ товаровъ, привозимыхъ и  отвозимыхъ 
по гирламъ р. Дона.— 6 5 5 .
Измѣненіе н. в. ст. 28 У.става о гер- 
бовомъ сборѣвъЦарствѣПольскомъ,—
По вопросу о правильности обложенія 
нроцентнымъ сборомъ товаршцествъ въ за- 
падномъ краѣ.—§ 4 4 .
Нѣкоторое возвышеніе сборовъ съ тор- 
говыхъ документовъ.— 8 4 8 .
Порядокъ оплаты гербовымъ сборомъ 
документовъ, выдаваемыхъ частными мѣ- 
стами и  лидами по отправкѣ казенныхъ 
грузовъ .— § § 4 .
СВОДЪ ЗАКОНОВЪ.
а ) Сводъ ЗаконовъГражданскихъ.
Изъятіе отъ дѣйствія ст. 511 т. II ч. 
I Св. Зак., лицъ, служащихъ въземскихъ 
и городскихъ обществеяныхъ учрежденіяхъ 
по выборамъ,—654» .
б) Сводъ Военныхъ Постановленій.
Дополненіе ст. 2255 ч. IV кн. III Св. 
В оен. Пост. 1859 г,— 4 6 4 .
Измѣнепіе я. 7 ст. 277  Св. Воен. Пост. 
1869 г., XXII, изд. II. — 4 6 8 .
Измѣненіе ст. 158 Св. Воен. Пост. 
1869 г., Х Ѵ И .-З О ».
в )  Сводъ Военно-Морскихъ Уюл. Пост.
Измѣненіе редакціи 8 пунк. 321 ст. 
Воен.-Морск. Уст, о наказ. (изд. 1875 г.).—  
4 8 3 .
Дополненіе 268 и 324  ст. Воен.-Морск. 
Уст. о наказ. (изд. 1875 г ).—4 8 4 .
СБЛБСЕО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СЪѢЗДЫ.
Учрежденіе окружныхъ по губерніямъ 
и общаго при Министерствѣ 1'осударствен- 
ныхъ Имуществъ сельско-хозяйственныхъ 
съѣздовъ.—558.
С ЕРІИ .
Выпускъ новыхъ десяти разрядовъ (се- 
рій) билетовъ Государственнаго Казна- 
чейства.— 8 * 8 .
СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСШ.
Учрежденіе для Сибирскаго казачьяго 
войска ніести стипендій въ Омской жен- 
ской гимназіи,—5 6 8 .
Введеніе въ Сибирскомъ казачьемъ 
войскѣ нагрудныхъ зиаковъ для стражи 
при войсковыхъ иобщественныхъ лѣсахъ.—  
» * * .
СЛОЖЕНІЕ НЕДОИМОКЪ.
Порядокъ разъясиенія сомнѣній по сло- 
ж енію  ущербовъ и утратъ на основаніи 
В ы с о ч а й ш а г о  у к а з а  19-го Февраля 
1 8 8 0  г.—© 54.
Разъясненіе порядка примѣненія п. 1 
ст. IV  В ы с о ч а й ш а г о  указа ІІравитель- 
ствующему Сенату отъ 19-го Февраля 
1880 г ., объ обдегченіи въ уплатѣ недои- 
мокъ, пеней и начетовъ. — Ѵ к О .
СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРІЯ.
Упраздненіе III Отдѣленія Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Каицеляріи—1»08.
Переименованіе IV Отдѣленія Собствен- 
ной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА Канцеляріи въ Канцелярію поучреж- 
деніямъ И м і і е р а т р и ц ы  М а р і и .— ©48. 
(стр. 1284).
СОДЕРЖАНІЕ.
Увеличеніе содержанія священнику 
церкви С.-ІІетербургскаго Воспитательнаго 
дома. - 5 1 3 .
Распространеніе силы ст. 27-йположе- 
женія 1-го Мая 1874 г., о денежномъ со- 
держаніи офицерскихъ чиновъ морскихъ 
командъ, на офицеровъ нестроеваго состава, 
поступающихъ въ военныя Академіи и 
горный институтъ,—5 # © .
Раздѣіеніе содержанія инспекторовъ 
судоходства и ихъ помощниковъ на жаіо- 
ванье, столовыя, квартирныя и суточпыя 
деньги.— 5 8 1 .
Распространеніе В ы с о п а й ш е  дарован- 
ной въ 5-й день Октября 1879 г. милости, 
о производствѣ добавоинаго содержанія, на 
священниковъ, врачей и классныхъ чинов- 
пиковъ, состоящихъ понынѣ на службѣ 
въ морскомъ вѣдомствѣ.— 5 9 ® .
СОЛЬ.
- Отмѣна особаго порядка надзора по 
отпуску Перекопской соли нерезъ Сарыбу- 
латскую бухту,—бів.
Отмѣна акциза, взимаемаго съ соли, съ 
1-го Января 1881 г., и соразмѣрное умень- 
шеніе таможенной пошлины съ соли, при- 
возимой изъ за границы.— 8 Ф 1 .
Измѣненіе порядка опредѣленія про- 
дажной цѣны на войсковую соль въ области 
Войска Донскаго.— 8 в 1 .
СОСТОЯЩІЕ ІІОДЪ ПОЛИЦЕЙСКЙМЪ
НАДЗОРОМЪ.
Порядокъ отвѣтственности лицъ, нахо- 
дящихся на мѣстѣ ссылки ихъ подъ глас- 
нымъ надзоромъ полиціи, за вооруженное 
и соединённое съ насиліемъ и угрозами 
соиротивленіе законнымъ властямъ или 
военнымъ карауламъ.— 8 3 3 .
СПЕЦІАЛЬНЫЯ СРЕДСТВА.
ІІричисленіе къ спеціальнымъ сред- 
ствамъ капиталовъ:
церкви фельдъегерскаго кор 
пуса.—58®.
собраннаго чинами Главнаго Уп- 




Причисленіе къ спеціальнымъ сред- 
ствамъ капиталовъ, пожертвованныхъ:
на учрежденіе въ институтѣ инже- 
неровъпутейсообщенія И м н е р а т о р а  
А леі ссандра  I трехъ стипендій 
имени Тайнаго Совѣтника инженера 
С. В. Кербедза.— С588.
на учреждепіе въ Тульскомъ тех- 
ническомъ желѣзно-дорожномъ учи- 
лищѣ двухъ сгипендій имени Надвор- 
наго Совѣтника инженера путей 
сообщенія ІГ. В. Вернацкаго.—9 3 5 .
отставнымъ ІІІтабсъ-Капитаномъ 
Курикомъ на образованіе фонда для 
вспомощеетвованія бѣднымъ студен- 
тамъ Медико-хирургической Акаде- 
міи.—931.
Графінею А. Враницкою.- 9 9 5 .  
С.-Петербургскимъ купечествомъ 
на устрОйство болыіицъ для судор.а- 
бочихъ по Маріинской водной си- 
стемѣ,—8 5 5 .
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для учрежденія въ Одесскомъ и 
Ольвіопольскомъ технипескихъ желѣзно- 
дорожпыхъ училшцахъ стипендій имени 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
Н . Ф. фанъ-деръ-Флита.— 8 9 4 .
ССУДНАЯ КАССА.
Учрежденіе ссудной кассы для кирги- 
зовъ Акмолинской области.— 8 1 9 .
ССУДЫ И  ВКЛАДЫ.
Разрѣшеніе Областному войска Донскаго 
ІІриказу общественнаго призрѣпія выда- 
вать ссуды наличннми деньгами и номѣ- 
щать въ Государствепный Банкъ вкладами 
не болѣе 200.000 р. запаснаго капитала.— 
6 0 » .
Предоставленіе Областному войска Дон- 
скаго Приказу общественнаго призрѣнія 
назначать размѣръ процентовъ по выа- 
дамъ и  ссудамъ подъ процентныя бумаги.— 
3 5 4 .
СТИПЕНДІИ.
Учрежденіе стинепдій:
въ Омской женской гимназіидля 
Сибирскаго казачьяго войска.—5в®.
при домѣ призрѣнія престарѣ- 
лыхъ женщинъ при Лазаревскомъ 
кладбищѣ гор. Костромы.—5 6 6 .
въ убѣжищѣ увѣчныхъ воиновъ, 
принадлежащемъ Московскому Обще- 
ству поощренія трудолюбія.—5 6 § .
въ мужскомъ отдѣленіи пріюта 
Общества для попепенія о дѣтяхъ 
лицъ, сосланныхъ по судебнымъ нри- 
говорамъ въ Сибирь.— 6 3 9 .  
Наименованіе стипендій, учреждаемыхъ 
ітри одноклассномъ начальномъ народномъ 
училищѣ въ пог. Ругозерскомъ, Повѣнец- 
каго уѣзда, Олонецкой губ., «стипсндіями 
крестьянина йонстантина Васильева Кузне- 
цова.л— © 3 3 .
Присвоеніе стинендіи, упреждаемой при 
Алферовской учительской семинаріи, на- 
именованія «Александровской.»— 8 1 0 .
Увеличеніе размѣра стииендій войска 
Донскаго на женскихъ врачебныхъ кур- 
сахъ . — 8 3 0 .
О кредитахъ на выдапу стинендій и 
пособій недостаточнымъ студентамъ С.-Пе- 
тербургскаго іѣснаго института.—8 5 3 .
СТРАХОВАНІЕ ИМУЩЕСТВЪ.
Увеличеніе размѣра платежей по вза- 
имному губернскому страхованію въ Орен- 
бургской губерніи.— 8 4 3 .
СУДЕБНЫЯ ПАЛАТЫ.
ІІродолженіе отпуска вч> распоряженіе 
Старіпаго ІІредсѣдателя и Прокурора 
Варшавской Судебной ІІалаты суммъ на 
расходы  до производству дѣлъ унразд- 
ненной Коммиссіи ІОстиціи ЦарстваПоль- 
скаго.—  5 3 9 .
Дополнительный ш татъ Варшавской 
Судебной Палаты.— 8 0 9 .
У  силеніе состава прокурорскаго надзора 
при Одесской Судебной Палатѣ.—8 8 8 .
Сокращеніе состава С.-Петербургской 
Судебной ІІалаты и усиленіе штатовъ 
ОдессКой и Саратовской Судебннхъ ІІа- 
латъ .—  8 4 3 .
СУДОПРОИЗВОДСТВО.
Разъясненіе Губернскимъ ло кресть- 
янскимъ дѣлалъ ІІрисутствіямъ, чтобы 
н е представляли въ Правительствующій 
Сенатъ жалобъ по дѣламъ, рѣшеннымъ 
волостными судами.— .ЪЗ <2.
Распространеніе правилъ о вознаграж- 
ден іи  свѣдущихъ людей и  переводчиковъ, 
призываемыхъ въ судебны я установленія 
на вѣдомства:
Военное.— 5 8 € 6 .
Морское.— 4» 9  і .
Распространеніе В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денныхъ правилъ о порядкѣ производ- 
ства дознаній по государствеянымъ пре- 
стуиленіямъ на мѣстности Восточной и 
Западной Сибири, а также на области 
Уральскую и Тургайскую.— 6 3 6 .
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Ростшсаніе должностей служащихъ 
при желѣзннхъ дорогахъ, которые не мо- 
гутъ быть непосредственно вызываемы къ 
слѣдствію и суду.—8 8 1 .
СУДОХОДСТВО.
Отсрочка исшщенія статьи 10 пра- 
вилъ для предупрежденія столкновеній 
судовъ въ морѣ.—4 8 3 .
Вознагражденіе судорабочихъ за про- 
стойные дни на внутрениихъ водяныхъ 
путяхъ сообщенія.—4 - 9 0 .
Дополненіе 35 параграфа времен- 
ныхъ правилъ о маваніи и стоянкѣ ком- 
мериескихъ судовъ на рейдахъ ивъгава- 
няхъ Кронштадскаго порта.— ©1:1.
СУТОЧНЫЯ ДЕІІЬШ.
Производство инспекторамъ судоходства 
и помощнйкамъ ихъ суточиыхъ денегъ въ 
теченіи всего навигаціоннаго времени.—  
5 8 8 .
т.
ТАМОЖЕННАЯ ФЛОТИ.ПЯ.
Положеніе о Балтійской таможенной 
крейсерской флотміи.— 4 9 © .
ТАМОЖЕННЫЯ ПОШЛННЫ.
Уменьшеніе таможепной пошлины съ 
соли, привозимой изъ за границы,—§ 0 1 .
Пріемъ въ таможенныя пошлины вы- 
шедпшхъ въ тиравъ билетовъ 5% внѣш- 
няго займа 1877 года и консолидирован- 
ныхъ облигацій ТІ выцуска и купоновъ 
отъ сихъ бумагъ.—8 1 3 .
Объ иностранныхъ золотыхъ монетахъ, 
принимаемыхъ въ уплату таможенпыхъ 
пошлинъ.—- §14.
Размѣръ пошлины съ иностранной 
соли и иѣкоторое возвышеніе таможенныхъ 
ношлинъ съ прочихъ привозныхъ това- 
ровъ.— 8 4 § .
Уплата пошлинъ въ Либавской тамож- 
нѣ вышедшиш въ тиражъ государствен- 
ными процентными бумагами въ металли- 
ческой валютѣ и срочными отъ нихъ ку- 
понами.—§11.
ТАМОЖЕННЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.
Права Фальчійской и  Кагульской тамо- 
женныхъ заставъ. — © 4 5 .
Измѣненіе границъ Скулянскаго и И з- 
маильскаго таможенныхъ округовъ.—8 8 5 .
ТЕЛЕГРАФНАЯ И ПОЧТОВАЯ КОРРЕС-
ПОНДЕНДІЯ.
Распространеніе правилъ объ осмотрѣ 
и выемкѣ корреспонденціи лицъ, нротивъ 
кчихъ возбуждено уголовиое нреслѣдованіе, 
на вѣдомства:
Военное.— 5 8 1 ? .
Морское.— © 4 :1 .
Министерская декларація относительно 
таксъ для Русско-Германской телеграфной 
корреспонденціи.— © 4 9 .
ТОВАРИЩЕСТВА.
Учрежденіе и Уставы Товариществъ:
Нарвской льнопрядильной ману- 
фактуры, бывшей льнопрядильной фа- 
брики Барона А. Л. Штиглица,—4 © 8 .
Нарвской сукоиной мануфактурьі, 
бывшей суконной фабрики Барона 
А. Л. Штиглица.— 4 в З .
Московской вальцевой паровой 
мельницы. — 4 9 1 .
Мануфактуръ Ермаковыхъ—4 9 8 .
Юрьевецкой льнопрядильнойману- 
фактуры,—5 1 1 .
Могилянскаго свеклосахарнаго за- 
вода.—518.
Южно - русскаго бумагопрядиль- 
наго и ткацкаго производства,—533.
Волжской мануфактуры бумаж- 
ныхъ и льняныхъ издѣлій II. Миндов- 
скаго и И. Бакакина.—5 3 4 .
Нефтоііромышленнаго и торговаго 
С. и I. Джакели и К°.— 600.
Суконной мануфактуры А. А. Ми- 
хѣ ева,—© 98.
Технтеской разработки лѣсныхъ 
произведеній,—® ® 0 .
Новороссійекой паровой мельни- 
цы.— 8 3 3 .
Ярцевской мануфактуры бумаж- 
ныхъ издѣлій А. Хлудова.— § 6 4 .
Измѣненіе и донолненіе нѣкоторыхъ§§ 
Уставовъ Товариществъ:
Романовскихъ сахарныхъ заво- 
довъ.— ® 0 4
Ново-Троицкой гостишнщы въ 
Москвѣ.—§28.
Московскаго торгово-нромыіплен- 
иаго. -§ © 3 .
ІІродлеиіе срока существованія Това- 
рищ ества Кашперовскаго свеклосаіарнаго 
завода.— 5586.
Увеличеніе каіштала и измѣненіе на- 
именованія Товарищества Бердовскаго ста- 
лелитейнаго и сталерельсоваго завода,— 
5 9 8 .
Продленіе срока д ія  образованія Това- 
рищ ества Сызранскаго асфальтоваго заво- 
да.-— © ^ О .
Измѣненіе срока отхода пароходовъ То- 
вариіцсства для устройства срочнаго паро- 
ходства по рѣкамъ Амурскаго бассейна.— 
0 9 1 .
Продленіе срока для оплаты дополи- 
тельныхъ паевъ Товариіцества Данилов- 
ской мануфактуры бывшей В . Е. Меще- 
рина.— 0 9 4 .
Уведиченіе основныхъ каииталовъ То- 
вариществъ:
Александровскаго сахарныхъ за- 
й о д о в ъ — 6 ® 5 .
Русскаго механической очистки 
и  прессованія хлопка въ Егиитѣ.—
т г ь .
нефтянаго производства братьевъ 
Нобель.—§ 3 © .
производства минералъныхъ маслъ 
нодъ фирмою »В. И . Рагозинъи К°.«—  
8 8 5 .
Дозволеніе Товариществу Россійско-Аме- 
риканской резиновой мануфактуры выпуска 
пятисотъ паевъ, —8 1 8 .
П о вопросу о правильности обложенія 
процентнымъ сборомъ товариществъ въ 
западномъ краѣ.—8 4 4 .
Т О В А РИ Щ І ПРОКУРОРОВЪ.
Перечисленіе должностей Товарищей 
Прокуроровъ:
изъ Курскаго въ округъ Усть-Мед- 
вѣдицкаго Окружнаго Суда—4 8 0 .
изъ Костромскаго въ округъ Там- 
бовскаго Окружнаго Суда.—6 8 8 .
изъ Череповецкаго въ округъ Нов- 
городскаго Окружнаго Суда.—§ 6 ® .
ТУРКЕСТАНСКІЙ КРАЙ.
Учреягденіе города при станицѣ Леп- 
синской, Туркестанскаго крал.—®83.
ТЮРЕМНОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
Опредѣленіе отношеній Инспекціи пе- 
ресылки арестантовъ къ Главному Тюрем- 
ному Унравленію.— <54*1.
Составъ унравленія тюрьмою въ гор. 
Павлодарѣ, Семипалатинской области.-—  
0 8 » .
Увеличеніе суммы на канцелярскіе рас-' 
ходы  и назначеніе суммы на наемъ писарей 
въ окружныхъ тюрьмахъ области Войска 
Донскаго.—3 5 0 .
Продленіе срока дѣйствія времзниыхъ 
штатовъ С.-Петербургскаго дома предвари- 
тельнаго заключенія и назначепіе кредита 
на содержаніе зданія сей  тюрьаы.—8 3 а .
Увеличеніе штата Варшавской военной 
тюрьмы.— § 3 6 .
Добавленіе писарей въ штатъ нѣкото- 
ры хъ дисциплинарныхъ частей и военныхъ 
тіоремъ.—§33.
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УЧИЛИЩА.
Уч-режденіе трехклассныхъ город- 
скихъ учидищъ бъ городахъ:
Карсѣ и Батумѣ.—  
Сейпахъ,—©®^.
ІІрисвоеніе наименованій ремеслениой 
жколѣ въ Баку, ремесленному отдѣленію 
нри уиилищѣвъ стаиицѣ Новомалороссій- 
ской и мѣстнымъ училищамъ въ нѣкото- 
рыхъ селеніяхъ и станицахъ Кубанской 
области и Ставропольской губериіи,—5 * 0 .
Уставъ и штатъ училища Св. Елены,—
Дозволеніе Уиравляющему Министер- 
сгвомъ Народнаго ІІросвѣщенія разрѣ- 
шать учрежденіе въ Деритскомъ учебномъ 
округѣ реальныхъ училищъ.— 6 0 2 .
Переходъ подъ иокровительство Ея
И м і І Е Р А Т О Р С К А Г О  В ы С О Ч Е С Т В А
Г о с у д а р ы н и  Ц е с а р е в н ы женскихъ 
училищъ духовнаго вѣдомства, состоявшихъ 
иодъ Августѣйшимъпокровительствомъ въ 
Бозѣ ночившей Г о с у д а р ы н и  Цм я е -  
р а т р и ц ы  М а р і и  А л е к с а н д р о -  
в н ы.— © 0 8 .
Отчужденіе участка земли, припадлежа- 
щаго каѳедральному собору въ гор. Вильнѣ, 
подъ лагерь Виленскаго пѣхотнаго юнкер- 
скаго училища,—©I® и в!4.
Преобразованіе существующаго въгор. 
Нахичеванн на Дону армяио-григоріан- 
скаго духовнаго училища въ семинарію.— 
6 8 0 .
Увеличеніе суммы, отпускаемой нынѣ въ 
Кубанскомъ войскѣ на нособіе станицамъ 
для содержанія станичныхъ училищъ ина 
нужды народнаго образованія.— 66Ф .
Увеличеніе суммы, отпускаемой на 
содержаніе зданій приготовительнагр пан- 
сіона Николаевскаго кавалерійскаго учи- 
диш,а.— в © 8 .
ІІрисвоеніе учреждаемому въ селѣ 
Ждиыірѣ, Болховскаго уѣзда, однокласс- 
ному начальному народному училищу на- 
имеиованія яучилищѳ И м п е р а т о р а  А л е к -  
с а н д р а  ІІ.«— ® І З .
Наименоваиіе церковно - ириходскаго 
училища въ сеіѣ Бедаревѣ, Любимскаго 
уѣзда, »Іоанникіевскимъ“,— 3 5 2 .
Наименованіе земскаго ремесленнаго 
училища въ гор. Новочеркаскѣ »Алексан- 
дровскимъа,—1 6 5 .
ІІрисвоеніе открываемому въ гор. Ко- 
стромѣ четвертому начадьному народному 
училищу наименовапія «Александров- 
скаго». - « 8 5 .
Принятіе ііодъ Августѣйшез покрови- 
тельство Его И м п е р а т о р с к а г о  Высо- 
ч е с т в а  В е л и к а г о  К н я зя  А л е к с і я  
А л е к с а н д р о в и ч а  Репьевскаго сельскаго 
начадьнаго училища, Сызранскаго уѣзда.—  
?8в.
ІІрисвоеніе начадьному училищу въ 
хуторѣ Большомъ наименованія «Алексан- 
дровскаго»,—8 0 4 .
ІІричисленіе русскихъ народныхъ учи- 
лищъ въ городахъ Гельсингфорсѣ, Выборгѣ, 
и Фридрихсгамѣ къ 4-м у разряду учеб- 
ныхъ заведеній по отноиіенію къ отбыва- 
нію воинской повинности.— 8ШІ.
Расходъ на содержаніе въ Дернтѣ 
реальнаго училища.— 8 5 © .
УЧИТЕЛЬСКІЯ СЕМИНАРІИ.
Учрежденіе при Закавказской учитель- 
ской семинаріи татарскаго отдѣленія и 
усиденіе штата этой семинаріи.—50 1 .
Открытіе приготовителыіаго класса при 
второй Дерптской учительской семина- 
ріи .— ЗЪЗ.
Учрежденіе въ Кутаисской и Эривап- 
ской губерніяхъучительскихъ семинарій.—
Учрежденіе доджности врача нри 
Молодечнянской учительской семинаріи.—  
8 9 3 .
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УЧРЕЖ ДЕНШ  ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.
Наименованіе учрежденій И м п е р а - 
т р и ц ы  М а р і и «учреждеиіями, состоящими 
подъ непосредствлнымъ ЕГО  ИМПЕРА- 
ТОРОКАГОВЕІИЧЕСТВА и  Г о с у д а р ы н и  
Ц е с а р е в н ы  покровительствомък. —  ®99.
Ф.
ФАБРИЧНЫЕ РАБОТІЕ.
Распространеніе на губерніи Шѳвскую, 
Подольскую и Волынскую особыхъ правилъ 
объ отношеніяхъ между хозяевами фабрич- 
ныхъ заведеній и рабопими на оныхъ.— 
5 6 0 .
ФЛОТЪ.
Мѣстности Европейской Россіи, пред- 
назначенныя для исключительнаго комплек- 
тованія флота.—8 1 0 .
ФОРМЬІ ОБМУИДИРОВАНІЯ.
Зимняя форма обмундированія учени- 
ковъ среднихъ учебныхъ заведеній въ 
Сибири и учащихся въ Красноуфинскомъ 
реальномъ училищѣ.— 5 5 4 .
Форма одежды для учениковъ состоя- 
щаго подъ Августѣйшимъ. покровитѳль- 
ствомъ Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Б ы с о ч е -  
с т в а  Г о с у д а р я  і і а с л ѣ д н и к а  Д е с а р е -  
в и ч а  Нетровекаго училища С.-Петербург- 
скаго кѵпеческаго общества.— 811.
X.
ХЛѢБНЬІЕ ЖУЧКИ.
Правила для истребленія хлѣбпыхъ 




Продолженіе отпуска въ распоряженіе 
Старшаго ІТредсѣдателя и ІІрокѵрора Вар-
шавской Судебной Палаты суммъ иа рас- 
ходы  но производству дѣлъ упраздненной 
Коммисіи Юстщіи Царства Нольскаго.—  
533.
Правила о постепенномъ закрытіи пла- 
вучихъ мельницъ на судоходныхъ рѣ- 
кахъ  губерній Царства Польскаго.—&93.
Передача управленія казенными и въ 
вѣдѣніи казны состоящими лѣсами губер- 
н ій  Царства ІІольскаго въ завѣдываніе 
Министерства Государственныхъ Иму- 
щ ествъ.  ©4*.
Измѣнепіе п. в ст. 2 8  .Устава о гер- 
бовомъ сборѣ въ Ц арствѣ ІІольскомъ.—  
3 3 1 .
ІІримѣненіе къ маркшейдерамъ Гор- 
. иаго Департамента въ Царствѣ Польскомъ 
таксы для маркшейдеровъ западной ча- 
сти Донецкаго кряжа и замосковныхъ гу -  
берн ій .—5 в 4 .
Ц Е РК В И .
Расходы на содержаніе русскихъ пра- 
вославныхъ церквей:
въ гор. Варнѣ.— 3 9 0 .  
при ниссіи въ Брюсселѣ—8 5 0 .  
ЦЕРКОВНО- АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕ- 
СТВО.
ІТринятіе Г о с у д а р е м ъ  В е л и к и м ъ  
К н я з е м ъ  В л а д и м і р о м ъ  А л е к с а н д р о -  
в и ч е м ъ  званія Попечителя церковно- 
археологическаго Общества, состоящаго при 
Кіевской Духовной Академіи. —991. 
ЦЕРКОБГІЫИ ІІРИЧТЪ.
Упраздненіе церковнаго причта въ 
урочищѣ Гаграхъ.— 4 3 0 .
ЦЕРКОВНЫЯ ИМѢНІЯ.




Включеніе въ программы экзаменовъ на 
званіе штурмановъ дальнаго плаванія и
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шкиперовъ каботажнаго и дальнаго пда- 
ванія знанія производства измѣренія вмѣ- 
стимости купеческихъ судовъ ио системѣ 
Мурсома.— 699.
ШКОЛЫ.
Расходъ на ностройку зданія для цен- 
тральной въ гор. Омскѣ фельдшерской 
школы и на устройство фельдшерскихъ 
я повивальныхъ школъ въ Западной Си- 
бири.— 433.
Присвоеніе наименованій ремесленной 
школѣ въ Ваку, ремесленному отдѣленію 
нри утилищѣ въ станицѣ Новомалороссій- 
ской и мѣстнымъ училищамъ въ нѣкоторыхъ 
селеніяхъ и станицахъ Кубанской области 
и Ставроцольской губерніи.— 5 3 0 .
Присвоеніе женской рукодѣльной школѣ 
дома призрѣнія и ремесленнаго образова- 
нія бѣдныхъ дѣтейвъ С.-Петербургѣ на- 
именованія «женская рукодѣльная школа 
й м и е р а т р и ц ы  М а р і и  А л е к с а н д р о в н ы .й 
5 » ® .
Положеніе о портовой ремесленной 
школѣ въ гор. Николаевѣ.— 640 . 
Учрежденіе школъ:
ремесленной и сельскохозяйствен- 
ной въ гор. Анапѣ.— 0 6 ? .
нисшей сель ско х о зя  йств енной
въ имѣніи Сенатора, Тайнаго Совѣтника 
Калачова, селѣ Воскресенскомъ.—§©й.
Уставъ С.-ПетербургскойЕвангелической 
школы для обученія женскимъ рукодѣль- 
ямъ.—  693. I
О киргизской учительской школѣ — 




класснаго реальнаго училища и пан- 
сіонаТпри ономъ.—5 0 0 .
С.-Петербургской пожарной ко- 
маиды.— 5 0 3 .
Сиротскаго дома Тайнаго Совѣт- 
ника Фабра въ Симферополѣ.—5 6 3 .
Училшца Св. Елены.—5 9 8 .
Кубанскаго Областнаго Жандарм- 
скаго Управленія.— 6 3 3 .
Мѣстныхъ командъ Восточнаго 
Сибирскаго военнаго округа.—913.
Финскихъ стрѣлковыхъ баталіо- 
новъ, Управленія Началыгика финскихъ 
войскъ, Штаба Финляндскаго Генералъ- 
Губернаторапо частифинскихъ войскъ и 
ФинскагоКригсъ-Коммисаріата,—3 6 3 .
Учительскихъ семинарій въ Кута- 
исской и Эриванской г уберніяхъ,—-80®.
Отдѣленія душевныхъ болѣзней 
при Варшавскомъ Уяздовскомъ воен- 
номъ госпнталѣ.—8 4 0 .
Миссіи въ Букарестѣ.— 8 5 4 .
Усиленіе штатовъ:
Жандармскихъ Полицейскихъ 
Уиравленій желѣзныхъ дорогъ: 
Московскаго.— 4 6 3 .  
Воронежскаго.— 4 6 9 .
Херсонскаго и Оренбургскаго аптеч- 
ныхъ магазиновъ.—  4 3 8 .
Закавказской упительской семи- 
наріи.— 5 0 1 .
Свято-Троицкой Сергіевой лав- 
ры.— 6 0 0 .
Губернскихъ Жандармскихъ Управ- 
леній на Кавказѣ.— 6 3 9 .
Кіевскаго военнаго госниталя.—
6 5 3 .
Западно-Сибирскаго ОкружнаГо 
Военно - Медицинскаго Управленія.—
3 0 9 .
Ревельскаго мѣстнаго лазарета.—
3 3 3 .
Судебныхъ палатъ:
Варшавской.— 8 0 ® .
Одесской и Саратовской.—843.
Дирекціи народиыхъ училищъ въ 
Области войска Донскаго.— 8 1 0 .
Варшавской военной тюрьмы.—  
§ 3 ( і
нѣкоторыхъ дисцишшнарныхъ ча- 





ницы для бѣдныхъ.— 5 4 9 .
Больницы Св. Николая Чудотвор- 
ца.—144.
Войскъ и военныхъ управленій.—  
«84.
ІІродленіе срока дѣйствія:
Временныхъ штатовъ С.-Петер- 
бургскаго дома иредварительнаго зак- 
люченія. -835. >
Временнаго дополнительнаго штата 
Варшавскаго Окружнаго Суда.—  
836.
Сокращенія состава С.-Иетербург- 
■ ской Судебной ІІалаты.—848.
ШТУРМАНЫ И ШКИІІЕРЫ.
Включеніе въ программы экзаменовъ 
на званія штурмановъ дальняго плаванія 
и шкиперовъ каботажнаго и дальняго 
плаванія знанія производства измѣреиія 




Отчужденіе участка земли, иринадле- 
жаіцаго каѳедральному собору въ гор. 
Вильнѣ, нодъ лагерь Виленскаго нѣхот- 
наго юнкерскаго училиіца.—©18 и 6 1 4 .
я.
ЯРМАРКА.
Нѣкоторыя мѣры относителыю устрой- 
ства Нижегородской ярмарки,—6 9 ® .
